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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta or-dinaria de ascensos, a los je-
fel y oficiales del Cuerpo Jurídico
Militar comprendidos en la siguiente
relaci6n, que 'Principia con D. Cán-
dido Lería LaMac y termina con don
Isidoro Pel'tasco Campassol, por ser
101. primerol en sus escalas respec-
ti~al y estar declarados aptos para
el alcenlO; debiendo' disfrutar en el
qDe le les confiere la antiguedad que
I en \la propia relaci6n se les sefiala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y -demás efectos.
DIoI ,uarde a V. E. muchos afias.
Maclrid 8 de noviembr.e de 1929.,
AiDAJ'AZ
'Sdor.•. '
u:LACION QUE SR CITA
A allditor de división.
. D •. Cándido Leria Lanzac, exce-
_Jiu .ea Ceuta, con' antigüedad de
~ ,p~~.' último.
\ . .
segunda- rl!gi6n, con antigir.<1ad de
31 de octubre último.
D. Isidoro Peñasco Campasaol, de
la Auditoría de la cuarta región, con
antigüedad de JI de octubre último.
Madrid 8 de ooviembre de 1929.-
Ardanaz.
ASCENSOS POR ELECCION
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos
del art, 19 del- reglamento aprobado
por real decreto de 3 -de septkmbre
de 1926 Ce. L. núm. 307), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se ad;udiq\Jo~n al ascenlo por
elección las vacantes que le indican
~n la siguieMe relación, que en la1
propuestas de asee,nsos del mes ac-
tual han correspondido a dicho tur·
no, con arreglo al articuio tercero <Iel
citado reglamento. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá., et..ctos.
Dios guarde a V. E. muchos aIios.
Madrid 8 de noviembre de '1929.
Señor ...
RELAClON QUE SE CITA,
lnfanterla.
Una de coronel, una de teniente co-
ron-tl, dos de comandante ,y una de
capitán.
CabaUeTla.
U na dc comandante. •
qués de Tenerife, c~e en el cargo de
ayudante -de campo del Capi,tán gene-
ral de Ejército D. Valeriana Weyler
y Nicolau, Duque de Rubí, por haber
cumplido en dicho cometido el plazo
reglamentario, y nombrar para susti-
tuirle en el referido cargo al de igual
empl-eo de Infantería D. José Gil de
Aballe y Ormaechea, destinado en el
regimiento de InfanteFía Almansa nú-
mero 18.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocimi-ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1929.
Sel'tor...
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el' tenieate
coronel de Estado Mayor D. Joaquín
J\rambura Luque, cese en el cargo de
ayudante de campo de V. A. R., ¡Jor
haber cumplido en dicho con:dido el
plazo reglamentar-i'l'
De real or<1en If Gigo a V. A. R.'
para su conocimiento y demás efec~os.
Dios guar<ie a V. A. R. muchos añ.:ls.
Madrid 8 <le noviembre de 19,29.
JÚ1.JO D~ A.DANAZ
Sefior Capitán general de la segunda.
región.




Madrid 8 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
: ~:.:,. A~.c1e bri«ada.
, ~. Francisco Jávier Dusmct y Ariz-
~~$'t;r'llbmerario ~in s!1e!do en la
.' ,.' ,Te8f6Il, con, antlguedad de
I dt ~etubre último.
D: ¡oH SUlaÓ y Henríql1cz, de ia
~~lPda ~ Marruecos, con antigúc-
cid 4e 31' de ottubre último DESTINOS
• • l ' \ ,
A~ .... de primera, j .Circular. Excmo. ?r.: EI.Rey .(que
. " . DIOS guarde) ha teDldo a bIen dlspo-
D. Adolfo ~~ru-.BbyUa y Loza- ner que el comandante de Caballerla
Dao .aperDGlDe\'ariQ SID sueldo en la D. Valeriano Woeyler Santacana, Mar-
... __... .
.._..... ,.. :- -~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispuner que el coman-
dante de Estado Mayor D. Román
Ayza Vargas Machuca,' Bar!>n de T~r­
moye, cese en el cargo de aY,udallte
de campo del General óe división don
Juan García lknitez, segundo jefe de
las Fuerzas Militares de Marruecos e
Inspector general de rntervenciones·
por haber cumplido en dicho cometi~
do el plazo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. pa-.
ra su conocimiento y demás efectos. ..
.~,.:••. (o<." .. ~..;.~. '" e ... fF'" '9A: '-~,"~~-~.~,,";I¡.;....x._~.JG. ....
9 ..~ nrvlembre Cle l'1'lt D. O nlun. 245
PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO PARA
de Prepara- LAS ACADEMIAS REGIMENTAr.ES DEL E]ER-
eho
AIIDANAZ
Conocr.leatc&. militllre~ y de cnlt1lra
general
Señor...
ci6n de un ((Manual para las claeee
de primera y segunda cótegorfa d~l
EjércitO'l'; rel5ultando que todos ell08
oon demasiado extensos y de impo-soi-
Me ·estudio. por lo tanto. en el tiem-
po que permanecen en filas 106 illdi-
vidUlO6 Oc cada reeJDlPla'Zo. por lo que
se hace necesarlo imprjmirIes un ca-
rácter CllIline!ltemente práctico y re-
ducirlos al lÍ'11lite e6trietamente in-
di6pensable y teniendo en cuenta,
además, la necesid¡¡,d de que se adap-
ten a las nor1Ilal5 definidas en los
nuevas reglament06, el Rey (que
D.í09 .g'Uazde) ge ha, 6en'i.do dispo-
ner lo 6iguiente :
PrÍ:IIIero. Se declara desi~rto el
COIl'CUrso anunciado por real orden
c;j·rcullar de 9 de junio de [925
(D. O. núm. [34), para ~a elección
de un texto único CQlI1() "Manual pa-
ra las Cla6es de prÍlmera y segunda
categoría d.el Ejército>'. debiendo los
autores cOUJCurrente6, en el plazo de
tres meses, a contar de esta fecha,
recoger fiUS trabajos respectivos de la
Dirección general <le Preparación de
Campaña (2: Soecci6n, 2.e Nego-
ciarlo). .
Sog-u.oo{). Se dan hE gralias a los
oi1ad06 autor.eE; por la labor q uoe han
realizado. en p.TO de la. cultura pro-
fesional ypo.r e!l mérito que en, ella
se advierte, en la que todos ellos
han ~Qba.do 5U amor all estl1tlio y
sólirl06 cOOlO'ciimient'OE milita'['es. .
Teroero. Qued-a. 6ilbsi5ten1e el re-
glamento para 1a9 Acarlemias regi-
mentales. puól>liJcado por la IJO-boerana
dispooíd6n antu; citada. pero tie .SU5-
tituirán loo prog:rn.mas que en él figu-
raba<n ¡por loe. qu-e ¡¡. cOIlilinuaci6n H
i'llSoertan :
Cuarto. Se abre un lIuevo con-
CUR<> entre Gen'erales, jdes. oficia-
loe& y asimilald'OllJ d-e las distin taa Ar-
mas y C:uoe'11pOlS de-l Ejército, para
diCl'tar doe t6lto a 1a1l I'eferirlat Aca-
demia. con sujeción a los progra-
m.a~ a quoe se roefu!roe el artículo an-
terior y bae-e& que se a<Xlmpañan.
Quinto. Ha.sta la. publicación del
nuoeVo 'texto odicial, los pro'fesor'C$ de
las Academias regimeIltlales supli-
rán su fal'tao con sus explicaciones
y 106 VTigentes r-eglarmentos.
Doe re,.l ~e.n 10. di.go a V. E. pa-
ra 8U COOJOClmlento y demás efectos.
Dias guarde a V. E.' mu.chos años.
Marlrid 22 de octubre de 1929.
Para spldados aspirantea a cabo.
CO"OCIMIENTOS M1UTARES
OrdenanHa.f.---Dbligadones del sol-
doado, del centinela y del cabo eng-en~..raJ.-·Lecci(}nftl: 8. '
Servicio ínteríor.--Obligaciones del
caOO -en ltl5 distintos actos del ruar-





Señor Capitán general de la séptima
región.




Señoreos Gapi,tán g'elr.era.l <:le la pri-
mera región, Director general de
Instrucción y Administración e In-
terventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Exnmin,,-
Q'~ los trabajos pr~otad05 al <:00-
cu,so que por rool or~n circular de
9 de junio de [925 (D. O. núme-
ro 134) ful': cOJlvocado para. l~ ele¡:-
a V. E. muchos afios. cipal de San Pedro de Rozados (5a-'
noviembre de 1929. lamanca); teniendo 'en cuenta que
A1DAJUZ. con la. documentación aportada se
comprueba que /la recurrente es ma-
dre del 6uboficial, muerto en acci-
d-ente de aviación, en campaña, don
Antonio Herná-ndez Sál1Chez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concOOer-
la 'Ia Medalla de Sufrimient06 por
la Patria, sin pensión. como com-
prendida. en el ar~cu10 primero del
reaJl decreto de 1] de mayo de 192]
(D. O. IIJ.lúm. 11(9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y rlemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos <lños.
Madrid 7 de noviembre de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
M ilitares de Marruecos.




ORDEN DE SAN HE'RJMENE-
GIlJDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ocle
acuerdo con lo propuesto por la Asam-'
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegi~o, se ha dignado
conceder al General de brigada ~e
Artillería di' la Armada, D. Antol\lo
García de ios Reyes, la pensión en
Gran Cruz de la referida Orden, ::u.n
la antigüedad de- 3 de octubr). proXl-
mo pasado, debiendo ¡percibirla a "ar-
tir de primero del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono'cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ] de noviembre de 1929.
!uwAJ!(AZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo "áe! Ejército y Marina. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenado 3 bien aprobar la comisi6n
del eervicio desempeñada pOú el co-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de mandante de Estado Mayor D. Alf-
acuerdo con lo propuesto por la Asam- tonío Tapia López d~ Rinc6n, agre-
blea de la Re~1 y Militar. 01'den de gado mmtar .a Su Embaja.da en Lis-
San Hermene~',~o, se ha d!gnado c'Jn~ boa, al acompañar al señor Presi-
ceder, al c~plt~n de navl? D. J ose dente de la Repñbli.ca portugu~a
<?onzalez Roldan y Guern~ca, la pen-, dumote ~u reciente visita a E'Spaña;
slón en placa de la referIda Orden, IccmoediélldJOlle de:recho a;d~ás de
coI} .Ia antigüedad de. 14 de oc!u?re los emolumen,toe que Po'r su ~mpleo,
proxlIJ.1o rpasa,?o, debiendo perCIbirla Iantigtied.a.d y destino Je correspon-
a. partir de prImero del mes actual. dan a 1&6 dietas que H in.dkan en el
De real o:d~n lo digo a V. E. pa,- artí~ulo cuarto del vigente Regla.
fiI,. llU conOCImIento y demás efect::ls. I meMo doe diet" para las comi5ionel
DIOs. guarde a ~. E. muchos aftoso Id~empeiia.das. en territorio nacional,
MadI'ld 7 de nOVIembre de 1929· Idurante noCs dí~ del 16 al ¡¡Ó, ambos
.Ax.DAlfAZ indU6l.ve deol mee de octubre últi-
. . mo, en. que estuvo ausente de su re-
Set'ior Presl~en~e del Co~seJo Supre- sidencia habitual, y percibiendo loe
mo del EjérCito y Marina, I viáti.coe cOTreepoI:di-entes a Jos via-
•jes desde Lisboa a Valencía de Al.
..... 'cántar.a .y desde Ba'¿ajoz a Li6boa
Excmo. Sr.: El '!tey (q. D. g.), de con cargo 311 capítulo noveno artí-
a'cuerdo con lo propues~? por la Asa..'1l- culo único <le la sección terce~a del
blea de la Rc~1 y MI}¡ta~ Ord-en de vigente presupuesto.
San Hermenegü10, se ha dignado con-I De rea.! orden lo· digo a V. E. pa-
ceder al cond~stab.1e may~r de la Ar- I ra su conocimiento y demás efectos.
rJ'.l~'da D. Jose Bedoya Per:ez la pen- i Di<JoB guarde a V. E. muchos años.
slon en cruz de la refenda Orde:!,' Madrid 4 de noviembre de 192 9
con la anti¡tüedad de 4 de julio :llti- .
mo, debiendo per6birla a partir de
primero de agosto sij;{uiente. .
De real OI'den lo digo a V: E. pa:-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añO'S.
MaoJri<! 7 ,de noviembre de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo d.ei Ejército y Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cu~sa:da por V. E. a oll6te Ministeric
en 26 d: octubre último, promovida
~ '(lIona Teret;a Sá.ncllez Gaa'da,
residente en' Bernoy, térmill:lO muni.
•
© Ministerio de Defensa
&> ©Ministerio de Defensa
D.o.D6m.~
d01l.-Clurifi.cación de &ftoe en me-
C~nicOlS, de ~l1l1Dae, econÓIDicOCl ., t6c-
nLCos.-LecclOnes: 4.
Serflicio d, guanlÍci6n.-Coman-
dante de una guardioa., panda, des-
file y entrega del puesto, instruc.
ciones, prevenciones, bonores,-.Auxi-
1\os que pr6ta una ~ardia.-Lec.
ciooes: 2, I
DetaiJ y ConúJl~ilidad.-Raciones,
rombustible y luz.-Utensilio y me-
nage.-En·fenn06 en el cuartel y vi.
6itas de hospital.-Pc~ y artata-
dos. - Listas, inventarLos. - .Leccio-
Ree: :1.
LeJ'e.~ pe1UJI«.. - ·Di6tinción entre
delitos y faoltas.-EllIPliarián de 10&
d'elit05 de cará.cter málitar.-Fa.Itas
graves y leves, cómo Se ca9tigan
unas y otras.-Lecx:iones 2
Educación moral y "¡and'O.-Atri-
buciones y deberes dIell cabo. y modo
de e.ie~ce: su mando.-..concepto de
la dlsclophna.-Lecci.ones, l.
Hig!ene r. ed~ación fisica.-A.
die ks dO'I'lIlltonos y reglas higién¡-
cas que en ellos 6'e halIl de obser-
van-.-'cOOIsejoo. pa.ra la VJida del cuar-
tel.-Ideun, para las comidas y be-
bida.s.-1m'POrtaoo'a dd aseo perso-
nal . como limpieza genleral1 paTa pre-
T«L1r enfermodad~ evitables. - lm-
pclI'tADcia de los ejercicios gimnásti-
co.. etl la eduocación fílSix:.a; reglas





de hrador.--.Aproveohamienrtp de 'o!
embudO! y accidentes del terreno p.a.-
f" la defeolS.a del tiraidor.-Perñl~
~ el tilrad'o.r tenA:iido, de rodillas y
en .J!le.-Trin.c:?eratl y defensas ac-
cad'n..-Leoclone.s: 4i!;pol~.-Nomencbtuu:a del eX-
tenor ~l caballo y del mul<Ooo-~ui.
dadoa del, g~do o .a.ntoes y detpu~sd~l trabaJo,---.u.plotza y alimen,ta-
aÓll d~l ganado. - EMretenimiento
del eqWlpo y a·rnet;~.-Leccion-es: 'l.
CUL'rUU GENERAL
G'~i"dti,a,-Ejerci<:Ío! d~ escritura
al ~~ ~ redacci6n de p~s dé'1
~JCJO; Dtnlero de lecdones & jui-C10·~ prl>fesor.
Arittlthilll,._Idea de la numeraci6o.
oral .Y e5Cnt]',-Lectura y escritu ra
de numer~os ent('!"os y deC'Ímale6. hil:;-
1ro. • centé51mas.-:-~~ma. r~ta, mu!ti
pbcacf6n y d:iYlSlón con enter:c>s e
l' ~ea ~ral de estas opera.ciones de-
'Clll1ales.-RedUtti6 1
,. cilios d n en (M; casos sen-Hd" t ~e g;uebrados a decimales.-tu:id.~ cil8te1nj a·. !létrico decimal.
~ . '. e ~lIfcItud. e.apat'ldad. 'y
f.
.J ='~lSUS mdtIltlP os y {}ivisore.s 'fle-
... es y e 1160 TTTáct;c 1 .
, ·JlH.: 6. ... . .0.- "ecclO-
: .' G#d""trlc D ji • •
".é:l'!oes .-:- .e. lUJC:ones; líoeas;
'_1 "'. YPOSJCl~ re-1ativas' á
._os; 4mru-l" .e.::..... .,_ . n·
. 11M : )triiogu( • ".'.---rlg~ll:as pla-
_1 ',.. O?, cuadrad~, rect)n-
.. ""o y cJJ'Cua'erencia._'-Lec<iQ;¡~ .




.' a'llIHo e4 gec.eral_T ;, __ • es del ur·
Io.oC>Ul:IOJles : .,.
9 de aoviembre. de 1929
, .
S.mciq ;ltterio,..~adaDesde)
trars"eMO de eeman,a, de puutu, et-
cét«a.-Servicio de visita de hospi-
tal.-Obligacionu del 63IgenÚl de 'Je-
m3lIla en lo rel:atívo tal gamod<J!.-
Lecciones: :1.
Servicio u guarnicián y de cam-
~aña.-ServiCÍoC' de v~la1lcia.-Obli.
g'a.'Cione!f de un comandWlte de par-
tida ; docUInJen17ación.-Trata.mient()S
de pá.1a:bra y por e;c.rito.-Insta1a-
ción de las tropas en caDJljpaña (acaD-
tona:miel1lt06, cam¡pam6llt06 y viva-
ques).-lJecciones: 3.
Detall y C01ltabilidatl.-ConlnJbiL-
dad de partida.-Devengos en metá-
liJeo y en~ para las cloa.!!eS de
tropa de pnanerdi eategOir)a, en 6\15
diver&lS situaciOll'eS.-Devengos en
~e &l goanado.-LeoccWnoes: 5.
Leyes penales.-De!liibos lIDilitaores y
perlas seña:ladla6 a cada uoo de ellos.
Lecciones: 2.
Educación mO"41 " mando.-Atri-
bucioDJe5l y deberes morales del satr~
gento y modio de ejercer IlU mando.-
P4Ilrioti!JI1o (amor a la P.a.tria, a la
Ba.IlIdera y ¡MI Rey) .-Subordinación
(~'a, l'eSlpe'to, eumisi6n, defe~
rencia).--J..eccionoes: 'l.
Organigacián.-Conocimientos ele-
rnen.tales aceroal <U la orpnixación
d~ 1aIs Anna", ClleI'pQ6 y eervírios
del Ej&-cito,-Lea:ion~: 3.
Higiene r educación fl.rica.-Higie-
n.e duraIllte lato m..rd1as.~onoci­
mientto genera.!. dlea uCompendQo del
reg1lamento de iIl6tJ:ru,oci6n fflliea para






Oui¿llJdo$ urg1e'n'tes. en. oaao <loe enfer.
med'aKi.~.: 1,
CULTURA G:tNIJUL
Gramática. - .0000.-affJa, prktic:&
(uso de 1..1 lJ Y de la fJ; de la t, .,
11 Y q; de la g y de la ;; de '1& A;
de la ", y de la n; de la r ., de la
rr),-U.so del ¡punto, CC>ma, punto y
ocma y dos pun-tos.-J..eccionel: 3.
A-ritmética,-L«:tura y e6critura de
nÚIneroo .....ociecima!les, - Suma, relota,
m"l:lltiplicaci6n y divisi6n con núme-
fOOS ¿'ecimales·.-Sistema métrico de-
cimal. - Uni'Clades fund'amental~ ;
mú1t~plos y d:visore3.-Unid-ade; (If
su-pericie y las pTáct:.cas agraria6.-.
Unidalh6 pr:ind.pale5 que ~ empl-ean
PaJr" m.ur el tiem~.-ldea genf'-




sic..ión relativa de llJ rectas.-Angu-
loSo y mediodas an"lllares.-Polígooo
en ¡¡oenoeTal y esh,¿io del tr:án~\lk,
cuadn<io, rectángulo V pó.ra.1elógTa-
roo; 5US tra'Zados en el papel y 50-
b~e el terreno.--L'I'ccio(Jnes·~ 5.
Geografia.- -FOtrma de ?. tierra;
ejes, polos, meT;ldiQn..~6, pll,JIllel0'5,
ecuador.--':'Pulrto:; ca rd·ina les.---.wovi
mientos <loe la tierra alrededor del
.60l.-AñO. est¡¡,citCnes y díQ&.-Ma";-
mieMOS de h luna alr~dedor de J.
lleNa; fasDt> de ·Ia lUDa; eStrel:J ¡Jo-
.lar.-Definiciones; conotinentel, pea..
{Mul_,~rchipi~la~. ~.
mares, , etc.-LeccJona: J.
T.".4fla.-Nomeocl¡tur:o. del te.-
rnno.-orientacíÓn por la brújula.
por los astt'OIS, por el reloj. por iD--
<licios e infOl'me8.-J1óllonamientol y
al!ineacio~s.-Medición de distanCÍM






oficiat y subayuid"llte.-Leociolllell: 1.
. Servicio interior.-Jura de baDdaa
o estand'1rt.e.-Revista de ComúIario~
de pcdicía, de presente, ete.-Serri.-
cio doe OfCClen.-Lecci.ones: 2.
Servicio de guarnición 1 de ,-.
paña.-Hon.or~. Descubierta, piltra-
ll3& Y retenes.-ucciones: :1.
Detall y eontabilidatl.-DeveI1ll_
en mletálico y en es.pecie para _
clases de tropa de 6egUndl~
r~ en S1Ul diversas 9ÍJtu9.ci.o.oes.-I__
g-en.era.l d'e la contabillidad die ~
pañía, escU<>rlron. o bateria.--1L«:ciD-
nes: 3.
Código de Justicia Militar~f6..
¡raciones de/l secrerario de' caunL-
LeociOlle8: :l.
Edut(Uián moral r ~o.~fri...
bucioIlle8 y debe~ ~la dd" .....
o5cial y modo de cjeroer w mand.or-
A~itc (adbJea16n. 'UfrimieDaa.
sacri&io, d.-i2lteIÚ). - Valor (l.
1"c*mo, bravura. individu¡,4,~
UDar a la e1oría).-HOIDOr' o.--
militar, ~fritu de C~o y de Ar-
ma, prOlbidlald, lultad). - Lec:cie.-
DeS: 3,
L"üZaci6-fJ.-.AscetrJM1l, mwo.. y
pUM .. otra. Arma de la. cJ..
de t1'OIP&,-R«om¡peIlllal .. 1..~
d~ tropa,-Idea gte~ral de l~ l~·
laci6n v'~~e ,obre acc~~"
trabado,-LecciOQ~: 4.
Higiln, " Iduc(Ui6n fúiclI.-~
DIe en los ~an'llotDlamieMOI. aa....,.
mentos y vÍJVaqu~,-PriDWlr'Ol caída-
dos en ca.~ de 'lioCddentJe o berida..-
uO'IllOCimj¡e'llto general del ..com~
dio> del reglal;Dento de iD8tJcucci6a 8-
sica para el Ejército» en lo reten...
t~ a la g"Ímn1asia. de a.,plicaci60.~
con~: 4 .
FortilicaciÓn.-E«~io "ll1lJtice h




CoIlltl:6JOnes proouc~ por 1....
..-a. y arn~.-Lecciooet: 1.
eliL'!'ÓkA GF.NER.AL
I .•
Gramática. ""::"' Definicioon pnf"'1IIIi..
n31res.-Ana.lowla en .-end.-Dife,.
rentes partes de la Ql".a6u~
nes: JO.
Aritm¿tica. - N~ fra ~ •.
ries.-OperacíoDes CÓD ..........
cionarioso-Ruoaes J.OfOIi· 111.
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Para suhofic1a1llB.
mi- C3IS en el campo, con la nficleJ!te-






TopografÚJ .-EJ;eaaci6n del ttOQtlie
die una pequ.«ía enensi6n de tene-
no.-RJeferir d pllano al terreno, y
rec~te;-.Lecci0ne6: 2.
Para 101dadOll aquan&e8 a cabo.
Armamento.---COIIIOCimí.ento 'Pf~t:·
C() del fU6il y mosquEjt6n, fusil ame-
trallad<>r, ame'lralJarloa-a, máquinas
de ~amiento, cochi-llo-bayone-
ta, pititola, gT~ de mra.no- y die
fusil reg.l;;menta:r'ÍC6 en, lij,fanteIÍa.
N () se exigin--á a ca~la <l'lulmno mM
conocianieII'to que el cOlTresplJ'Ildiente
a la unild-ad a que pel1Lene:u:a (fu6i-
leros, aan-etraJlador.as, eecci6n de má-
qu ia:w.-s de acO!lllop3ña.miento) .
L36 leo::i.one.s geTán práctica~, mos-
tr<.ndP el profesor a loe alumnos loa
pri.oc.i,pa:les el~nt06 de 1-as armas
y Il1wlÍciones' por 8U nombre e ind~­
ca.ndo <su objeto, En el manual de-
berán fig:lm1a1" re1acionradas. las piezall
esen~iale$.-----Leoci~: 10,
TITo.-Idea general soobre el fenó-
meno del ti.ro.-Apreciaci6n de disc
taneia& ¡;; 6i~1e' vista hasta 1.000
me.tT'ol>. Las l~()n.es de 3-predaci6n
de di6taoc~ eerán prácti.cas, en el
ca.m.po, pr~Í/;¡, la impreE<Jindible pre-
paracioo te6crica, Ileduóda al míni-
mum, en la clate de la escueló..-
Ueccionee: 3.
T áctica.-Inll'trocd6n d·el pelO't6n en.




Servicio de fIlegu11i.dad en marcha y
r~.-Idleae a.cer.oa del aervicio de
expl~ad6n. y 5egU.Tidad al frente y
a 106 flanooe.-Idem sobre orioenu-
dón.-Te:IegrÁfía por s-elíales.-Para
la.s lecdonee de orientaci6n y tele·
i'rafía por iteñaleso Sle tendrá pregente
lo dicllo paI'a. las apreciacíone-s de
distam'Ci'as.-Leociones: 6.
Arma1ffinto. - De8cTipci6n detalla-
da de tlodo el annamenro y muui-
ciones ci1ra.dos par", loe cabos.-Des-
cripción ecnnera de los carros de com-
bate Jigeros ck :oc.ompañaxmento de
'la Infanteria.-Ideaa sobre la; COD-
~'Va.ciÓll y li:mpiiza. del armam_ro.
LeociontB: 20.
T.,u,-A.mptiaci6n de las ideas so-
bre la efi<:acia y di6'per6Í6n del tiro.
]idea.¡ tiObre la in~rueci6n de tirlJ de
fusH.-A¡preciación. de dÍtitancias con
teléanet!b· h~ta 2.000 metros.-Reso-
lU'cÍoo de cuutílJnes de tiro reft"r.en-
be6 a las di!ltaociae a que conviene
abrir o no ell fn.q:-o y clases de f\te-
g¡o.-Tia'() con ;3lIJl-etrallador<;.s y Í'ulbil
atmetrallador; reg·las para 6U direc-
c~n y eIIllpleo. Las leccion~ de z.pre-
d!<:i.á:l die dillt3n.ciaB, de cu~i()n.es
de tiro y tUro con ametrallador<: yo
fusÍi1 ametról1~, deben d'aJ'5e en e~
eam.po con la indiepensable prep<.ra-
ción teórica en La élliCuela.-Le<:c¡l-
nes; 15. .
Táctica.-InMir.lUi6n de com'Pañfa
en orden cerr.<<W y ahierto.-Lecc;o-
n~: 10,
Organi.aci6n.-Organizaci6n Geta-
ll<ida de .la Iof.ac'tería- hasta. r~i,
miento ;Ínclusi.ve.-=--Lecciooe6: 3.
. Servicio de seguridad en marcha y
reposo.-Ide3l!l genoe.rales sobre da
co.nstit.uci6n. y tn~c~a .de CO'lum!l~e.
Segw-¡dad.-Reconoclmlentoee.- Mon-
taje y repli~gu~ d-e estaciones ~ele.
f6nicae.-Ldiea ~ener411 de lu com&!-
nicaciQlll~ ra.di<>te1e¡'r¡{ñcall y rad:"'.
~~f6ni<:ae. La. lecciones de .mon-
taje y replioel¡Ue de e&taciona t;;'le.
fón'Ícas se darán en el Cd~O,-"p~via
la. preparaci6n ~rka co~pon~,en.
te.-Lecciones: 30.
Material ngimhUal.-Conocimien_
to del reglamentario de transm;eio-
ne3, ,expl~i.v.o.s, sanitari<>, b3l!ltcs y
ata'1ales, lwatándoose a relad()np'lo
con ltos elem~ntoe ~ncia.l~ de cada
uno, que ~beráln figurar ~ el a-
Para cabo.. nua!. L.. iIl6trucdÓl1 ~ecialis.ta de-
~ 'be adquilr·ire.e ~n la ooida4 reine::-
Armamento. - SOtIDera descripci6:l tiva y no en la ~ademia.-r..ec<.io­
de las an-mas y municiones citadas nes; 10.
p¿..ra los aspirantes a caboso, exigien-
rl~ a oada -aJu·mno el Cl:>Docimiento
de lal! de d~ eGp&ialiliades (f1;15i-
len)l!l, ametralJadooras.. máquÍlnas le Armam,,·,.to.-RegJas pana la ('00-
acarn.pañamieruto).-Lecciones: 12.' servaci6n y limpieza del annamenro
Tiro.-Idea6 wbre la eficacia y dis- Idea del regla.m.en~o provi-siolló.l l:.a:
persión del tí.ro.-Lecci-ones: 3. ra el gervici() d. armamento pvrt.á-
Táctica.-In.strucó6n de secciÓ,p en til, arma6 automáticas y mU·Il·idona-
orden _ cerrado. y abierto.-L~ccio- miept() de 10& CuerpotS. - L~,::c;o-
nes.: 8. nes: 10.
Organi8acibn.-Composici6n <le la Tiro,~Con;;ximiento de 1()S gewe-
sccci6n,--Ideas generale6 sobre la or- los y telémetr06reglJamentarios para.
gani-zaci6n de la Iufantería.-unidad Infantería,-Ampliaó6n de las Weas
orll'á:nica cu)'t> mando, corresponde a· aeere3f de la in6trucci6n de tiro de-
cadoa tlitegoría, h'3eta General de bri- fusi1.-Dj.rtloCción y empleo del fuego
gada. inclusive.,..-Lecciones: 3. .de ametraIlarlooras. y. fn6il ametr~lIa-
Servicio de segvridad en marclra y dar (1ecoiaIres pl"okt;06 en el ca:Il-
reporll.-R:ee-.onocianieDtos a' ~qu-eñaSIpo-, pr~ de las te61ic.a6 pura-
~i.a.s,-JEstableciilIriento de pe- mente ialrlispeI\6ables en la Acarle-
queñns pue;tos avan:llaGoso.-Tel"t"g"ra- mia}.~L«:ciOlles: :20.
fía y telefui¡ila·,~w¡jcaci6n por TM'tica.-lnetoruceión de batóllón




f~réz y del ~nioen~,---T-Ürdenes gene-
rak3 parra O'ficiales.-Lwciones: S,
Servicio inteTior.--Obligaciones d~l
o6cial de g:uardia, de semana. de vi.
6ita de hospi'Í31 Y de com'Pra.-LtloC-
dones: :2.
S-eroicio . de guarnicMn y de cam-
pnia.-Obligacio.n.-eos del ofició.l de :vi-
panera., de gu-aroi4l: de plaza y pnn-
cipal .y COOlDO je.fe de un desta~ame.n­
to.~Le<:cion65: 2.
Detall y Contabilidad.-Idea gene·
Tal de loa conta-biqid·-.d de un Cuero
po,--Leocimles: 4.
Ctldigo d, Justicia Militar.-Cono-
'cimiento ren«al de las funcione; del
~ y del defen'9O'f .-Lecciones; 4·
Educaci6n moral y mando.-Atri-
baciones y deberell. mO'falu del o.ñ-
cíal Y modo de ej'eroer 8'U mando.-
Breve. Í1doea.e acerca ~el procediJmi'en.
to edu<;aJtriNo. en el Ejército.-Debe-
I'ft civiles.-Leocioooe&; 3.
L,gislaci6n.-Debere. y dere~
de loe oñda.lee en. 1-. dutintas lIi-
tua;cjonoél en que pueden enoo,n1rar-
_.-Lecciones: :a.
H;g;,., ji ,duca&iÓ'ft, fí¡ica.-Cono-
cimiento goen.ecral dlel (cCo.m.pen¿io dd
regla;nen'lJ() <Le i.nsttInJ,ociÓn fíe'..ca para
el Ej6rcitOII, en 10 referente a de-
portes y h:leg'06 depont~vos.-Preoep.
tos ¿ara rooa<:tar un plan de ins-
tTuoci6n fí6ÍJca c()n sujeción a lo que












De!'al de los polígonos regulaTe6.-
Plan09 hOrizollta.1es, V'erti.c...1ell, p:l-
r.J1el06 y petT¡)el1di'l.:ulalI"~.-Nocion~s
de áreas.-Proolirolas gráficos relatl-




Historia.-N ooianes de Historia o:k
'F.s.Paña.-Lecooo:eJS: 20.
Topografía. - Repre5entación dlel
tenreno e'I1 el p~.-E~alas; rela-
ci.6n de mediuas del pla.no y del te-
T.J'enO.--DTiemadón. por el plano.-
Manem práctica de dar cuenta de u.n
recmlJOlCimiento ligero.-Leociooell: 3·
GrQmática.-Anális~ de la oraci6n
.imple y nociones de sintaxios.-"Lec·
ciones; 5.
Aritm~tica.-~eglra de interés; des-
caent06.-Leociones: 2.
G,ometria.-ProOlemaSo gTáfic06 re-
lativb.s i>: posición de rectas y de
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'O. o. a6m. 24! olit aoriembre ele t92t .....
'bate de la Infanterfa.--L«ciollet: J §.
Orga,,¡.aah.-I6eM eobre la or-
g;a.t1'Ízaci6n' de lu bri,aa...-l~
Telativas a la ~ón de las
demib AnDa. y C.erpos.-Lecci.o-
DeS: 5.
SerfJÍ&io d, ,a.ldRa.-ldu. reDe-
niles IJ:)bre el eervicio de camNfia
en lo refet'ente a 1011 oñcia.ll!ll subal·
·tellDCJ50 de Infantena.-Lecciones: ~o.
Material regimhltal.-SomeTa des--
cripción del reglamentario en los
trenes de Cuerpo de Infantería, 00..
tu y ataJ.a.jClll.--.Lecciones: 7..
CABALLERIA
'" r'ID.lD.-5ervicio de eeguridrld
de 1111& ~i6n n marcha y repo..
1O.-PuestOS de vigilancia y corres-
poodencía.-Mane.ras de proceder dé
los exploradores.--ClJIllocimúnto del
terreao y nombJe de los accídfttes
priDcipal~.-ldeu para graduar. a
dilltaDcia la importancia de núcle~s
de Ju diferentes Arma&.-ReconOO1~
minto a pequeñas distanCiÍas.-Te-
legrafía por señales y telefónica.-
Leccil>nes: 6.
EqfliÚUi6ts.-Dama de potros.-Ins-
truccióu de conductores. - Leccio-
n~: 1-4.
s~eio ti, caW14I141.-I~as .ene-
ra1es sobre el eerviCÍ() de c:aDlIla&a
en lo referente a los oficiales suba}.
teroos de Caballeria.-Organi%aCi.6D
y funcionamiento del enlace y de las
tl'ansmisioDeP.-RemOl1ta en t:ampa..
b.-Destrucciones y repa-raci()Qft co.-
rrientes.-Lecciones: ~..J.
Equita&i6".-Al.jmelllta.ción e higie-
ne del caballo.-COndiciones del ca-
ballo de ~a y del mulo.-Rerna.-
je del caballo de guerra.-Prepara-







auto ametralladoras-cañÓll. pistola y
6~ municiones.-LecCÍane&: 3.
Tiro.-In6trucción de' tiro, direc-
ci6n y ema>leo del fuego de mP5quf,'-
tón, ametralladora, ·fusil ametralla-
dor, ametTalladora ligera de Caballe-
ría, pistola y granadas ne manl> y
auto amdralladoras.-cañón.-Manejo
del materia1 :reglamentario de explo-
sivos.--'Lecciones: 2.5. .
T áctica.-In6trucción del grupo pie
a tierra y a caballo. en orden cerra-
do y abicrto.-PrincipiO'S generales
del combate.-Leccio.nel!l: 20.
Organi.ació".--OrgaDización de las
brigada6.-ldeas relativas a: la orga-
nizaci6n -de ln'5 demás Almas y Cuer-
p06.-Leccioneos: 5.
Para cabal.
Para IOl~ uplraJUea a caINJ. Arma"JlII,,.to.-<::onocimiento detalla-
do de 10& mecanismos del mosque-
Armo.m","o.-ClJIllocimiento prácti. t6n, .ameh'alladora, fUsil ametralla- Se presentaráln separadamente al
'00 Y funcionamiento del mo.quetón dor•• ;unetralladora ligera de Caba- concu!l5lO cada uno de 10'S tres ma,.
y 6U6 mu:n<iciones.-Sa.ble. lanza: y .en- lle:rla y 8UlI municions.--{;oIllleTVa- nuales siguientes:
c::itillo-obaY0Dda.-Laa leocÍLnes .lemn ci6n. y l1impi-e'La del arma!ll1ento.- Manua.l A.-Artillería ligera. a ca.-pr~ticas. mostrando el profew:r la LecClon&: 1 3. bailo. de II1QI1taña, hipom6vil de loe
14» alumnos 14» prmcipalee elemen.- Tiro.-A4>neci'!Ción de dietanciaB a regimientos a pie.
tOll de I.a. arma. y D11Wllciocee por la vista y con aparatos telem~tricos. Manual B.-Ar1illería a pie, de
tu IKllIDb~, indican.dk> BU objeto ---En Reeoluci6n de cueatil>DeI de tiro ce- tracción autam6vil de montaje- de
el .m¡a¡nual dd>erán figurar re1ac i cna.- fe'fe:nt~ a.. la distancia & que co.nvie- oruga tnnspoctada en autOIDÓ9'il.
óu las ~,priDcl,pales.-Loecdo-ne o nI> CllI el fuego y dalles de ~- corrtr~ ae'f<>Jlla;veIl; automóvil, Artille-
Da: 9. go.-Tiro con GWletrMlador.a. y con ría. de posoici6n y co.ra¡:>añía, de obre-
Ti;'o.-P1'ÍIlcilpa.1a eleIllftltos de la tu.il ametr~or.~1Mde direc. ros.
tra.yectoria y del tiro. - Apreciación ción 'Y 'e%Dpleo.-L«:cioDll!s: 117. Manual C.-Artillería de costa.
de distancias hasta 500 metrl>l y. uti- T áctica.-Ulst.rnCCÍÓll del .-:aadr6n
U:ración de los accidentes del lIueJo. pie a tierra y a cabaUo, en orden Para IOldadOll uplrantee a cabo.
Lecciane.: 5. cerrado y dispeJ1lO.-Mando de una Ar~61ttQ........{A)noci'lI1ient06 prácti-
TácÜca.-Inlltn1cCÍÓl1. de.1alI unida· sección. aislada .., fl>rmando parte c<>s del m06Quet6n y cuchillo-bayo-
des inferiores a la ~ión pie a tie- de un escuadróJl.-{;ombate • pie neta.-Idem de la pistola; munido-
na y a caballo, en ord~ CUTado y y a caballo del. eIlcuadr6n.-Leceio- !la para ~tas artnas.-Conocimien-
di.pel'5O. - Ejet'cicios prepantwias Jnes: n.. . . . . . te> y descripcwn de cañones, Gbuses
para el combate ~ndividual a pie y Org4M••ac.6rs.-Go~icidnd~ el- Y morteros que emplea la Artillerla
a caball~.-~cionell: 6.. . e~a.dr6n y del ~eg:XlJi.ento.-or~a- .a. que e.l Manual se ~eftere (el alum.-
Organ••ac.6".-ComP061C16n de la.a nlzacl6n hasta regUJllento. - 1.«010- :Do estudiar' tan s610 los que tenga
unidades inferiores a la .eceión.- ne.: 4: '. ·.u re¡'imiento); granadu usadas en
Leccionet: l. S,rf!JC'O tÜ SI~"'lad. ni MlJreM 1 101 millDos y graduación de las 8-
S""";cio de SlK~ridad ,,, ",arda)' en reposo.-CI>tl~~ y marcha d.e p<>letas de tiempos: pre?-ucionel eIl
MI r';olo.-Funclon~que corTetpOn- una columna.--SoenlclO de eegurt-el manejo de 108 expl~lvO' emplea-
den alJ'inete en utaci6n. marcha, dad en. m~rcha.-Reconocimien~c..- dos en laa cargas de las granadal.
M(UM ,exploración, ·puestos aven· Comunlcaclón ~ ag.entes.-Id~ ge- (1.4 l1ecc.iones ser'n práctioas, mo..
ladOl, descubierta y la ¡protecci6n en nerall de com.unlcaClo~el u~to:tele- trando el profesor a los a1umn~ 101
aCantonamientos y vivac, r-edacci6n gr'~ca y 'tadlotelef6naca.-DI.tmtat principales elementoe de las antlal
de partes. funoi-ones como jefe de m~h~ d~ enlace.-Lecciones: 14. f municiones por su nombre, iondi.
patrulla y pequefios puestOl.-ltine- .Equ.~a"6n..-Condirmacién y perfec- cando su objeto. En el Manual de-
nrioe.-5irnos o voces de mando Clonamlento de la dom~.-Doma del berlin figurar relacionadas lu pie.
que le transmiten por eefl.ales.- caballo de ca,rga y d~ bro.-Resabios zaa principales.) En los MauUQlles B
Ideal' '1 o b r e orientaci6n.-Leccio- de l~ caball~ de' sl11a, de carga y y C, DCmendMura de los autom~
Del: 5. de t1ro.~LeC01()~: n, viles en lPervicio.-Lecciones: S,
E,flit41;h.-Eda.d del caballo.- Mateng/. reg.m'''tal,-Descripcl6n Tiro.--CO'Ilocimiento te6rico-prlicti-
Ttabajo preParatorio con filde y de 101 carroe de escuadrón, reciona, co de la Hnea; de tiro y trayectoria.
brida.-Lecclonei: 10. l5I3Jli1ano, cocina y a.ljibe, .y de los Ejercicios de pUlllJtería. - Aprecia-
ba~t.es y atalajefl.-Lecciona: 4. ci6n de distancía.e a simple vista.
Para auboflclalea. UtiJizaci6n 4e los accidentes del te-
rreno.--LecclOnes: ..J.
T áctica.-Utudio teórico de la ins-
trucci6n del rec! uta. - Movimientos
del pelot6n -el\ marcha. y fuego.-
Vooes 'Y medios de maDdo.-Dispo-
sici6n 'Y aparcamiento del ma.ten«1
técnico de 6U especialidad para ser
transponado.-Leccioneos: ..J.
Organi.ración.--Organi1ación de la
unidad a que pertenece.-Idea g~ne­
ra! del servicio que tiene encomen-
dado.-Lecciones: 2.
Servicio de campalÜJ.-Idea genJera1
de 'Su servicio propio y oon '106 de-




Protección de ga.ses. - Aprovecha-
miento de embudos para agentes de
.Ar..""Nto. - Descripci6n de la
ametralladora, fusil ametrallador y
ametraUadora li~a de Caballería.-
LecciOnetl: 9. .
Ti.t:~·~Ti,ro dein$lrucci6n. prepa-
ntono y rea1.-Taro de combalf:-
JAcc:iones: 8. .
. l'4elica.-lnstrucciÓll <le la Secci6n
~.a tierr~ y a. -caballo, ~n orden
eenado y dIsperso; colocación de las
cla...-Comba.te de la sección a pie
'Y a caballo.~Leccion~: 8.
O~I"'!Í.Mih'~ci6n ~ la
~6n.:-Ideásgenerales sobre la <Yr-
g:amuclCm de :la .Caballe:ría.---:'Uni-
dadorPnica que ~orrellponde al
lIl&Ddo de cá4la ategoría. - Leccio-
IHIS: ;3.
Srt"flif:;q ü H~~ nJ ",arf:M r
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ealace y te'lefonistaa.-Abrig<,) indi-
Yidual.:'-PuelIto de mando de batería
o ITUpo y observ-a.torio.-Abrigo de
piezal y munkiones.-Lecciones: 4·
Estudio tIe la especialitIad.---<Con
erreglo a las normas que a conti·
auación se indican .-Lecciones: 11.
El ·utudio de la especialidad -en
el Manual A debe comprender toda.6
las obligaciones' del artillero y del
cabo de la especialidad artillera en
que sirve; concepto doel material que
emplea, en .relacién con sus propie-
dades; con6ervación y movilJidad ~
conocímien,to de 106 servici06 diver-
_ de 6U empleo; agente de enla.-
ele, telefonista, top6grafo, en la es-
casa .parte .teórica que no se exija o
pned-a aprender en el campo; pro-
tecci6n individuan contra gases ; pre-
cauciones al manejar explO6i·vos y
su trasporte; así como en al Ma-
llllal B se añadirá el a1maoenamien-
10, transporte y coo5ervaci6n de ga-
IliJlina, grasas y t6xicos y manejo de
aparatos de fuerza.
En el M.a.nual C: Observ<lJci6n dd
mar; modo de conocer los buques
de guerra; i.dea general de los mon-
taca;-gas, roeftectores y de uos órga-
nos de las pieza6, tanto hídráúlicos
como eléctricos, sólo en .lo referente
a las precauciones que requiere su
ma:i.ejo; vías Decauville y conser-
Tación de ·munlcione6 'Y delmaJte-
rial CO\lJ el 'servicio dep\antones.
Para cabo•.
Armamento.-Co.nocimilento de las
armll6 y municiones que emplea la
Artillería a qu.e el M.a.nual se retie-
re (el alumno estudiará tan 561!> los
'que tenga' su regimielito).-Descrip-
ci6n y -empleo de lugranadas, COlD
los explOSIVOS qu-e emplean en eus
cargas; protecci6n :individua-l contra
gases; precaucion-es en el manejo de
exploeivOlt ;' grana.das t6xk~; trame-
porte y conservaci6n de tooa cla.e
4e granadas y cari'U. - Leccio-
Jles: 8.
Tiro.-Dis.tintas claees de 'fuego.-
Idea 'Obre la eficacia y dÍ41persión
del tiro.-uctura.·· de planos.-Em-.
pIeo de telémetrOlt.-Anteojoe de ba-
tería y elementos de puntería auto-
mática.:"'-Lecciones: 6.
Táctica. - 'Instruceión· de secdón,
"I1archa y fuego con el material <a
ue el Manual 5e retiere.-Transpor.
~ de una pi.eza o coaTTO por ferro-
carril, automóvil o por liUIi medios
propios.-Lecciones: 8.
Organi.aciÓ1I.-ldea general dle la
or¡:aniza'Ci6n del Arma' de Artillería.
Pnncipales servicios que tiene a liU
cargo.-Lecciones: 4.
Ser'Uicio ¡fe campaña.-Manera de
montar y mantener el servicio pro-
'pio en lin ful1ción mM elementa1.-
Enlace y transmision~ por &eñales,
handera.l¡ y linternas.-Comunioa.ci¡,.
nesheliográficas y telef6nicas.-~r­
T.Í<:io de observacÍ.ÓDJ del c~o ene-
migo y de &eguridad en marcha o
fuego ...:.....Lecciones: 8.
Estudio tI6 la es'flU;'álüUul.~ón
arrq,lo a .las normas que a continua-
ción se indica,-Loeociones: 26.
El estudio de la. oespecie]jdad en 138
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ellCuelaa de cabo,' comprender' lu
m,jema:a ma.teriae' dlel 'Pr<l8ram~ <k
alumnos ampliadas en las funcWo.e.
'que eventualmente detlll!mlpeña un ca-
bo o un sargoento en cada especiali-
dad, con arreglo a sus reg4Jamentos
tácticoe. EtII los manuales A y B se
dará preferencioa a la tioll6trucci6n to-
pográfica y de agen-te6 Q<e !enlace, es-
pedra.lmente en la Uectura de .planos, y
en el manual e al manejo y lectura
de :tiP3Iat05, tIelémetT06, de llJUJl.tería
automátka y a la re¡JQra.ci6n de ave-
nas en 1<>6 6rganos' del municiOlla-
miento. El objetivo para ,los tre5 ma-
nUla.1le6 es crear jefes de pieza, de
equipo topográfico, <telemétrico, tele-
fÓD~CO, mun:cianamiento y agentes die
ewace, que conococan el rendimiJe.nto
que 'Puedan .obteIller de su especialidad
y el modo de tran6porta.r una pieza
o carro por ferrocarril, autom6...il o
por su>s medios p.I"Qpios de .,tracción,
por cualquier terreno, tom~ y pre-




'PÍezae usadas en las diven¡as clases
de Artillería.-Dj;~renÓ38 es-enciales
del tiro con' cañ6n, obús y morte-
ro.-VarioedM de cargas empkadu.-·
Lecciones: JO.. .
Tiro.-Tiro de instruoción.-Ejer-
ckios de tiro real.-Dti6ciPlina en el
fuego.-Reg1as de tiTO, en sus oasos
má6 6encillos y pro1:llemas másc!>-
rrÍlente6 pal"a la prepasación dei ti-
ro.-Manejo de lae' tabla.s :u.s.ad.a.s para
las distinta piez.a.-.J..eccciooes: 8.
Tdctica.--iMarchas de 'lma batería.
Posición de e.9pera.-Entrada en b¡¡¡..
ter1a.-<Almbio de -poeici6n y puo al
ordoe.n de ma.rclla.-LeccioIlle1J: 8.
o Organí.acídn.-Idea genera.! de la
orgamlza<:i6n . cM1 Ejército. - Misión
que se le asi¡ona. a la upedi.alidad de
que lIe trate.-(;ompotición, dentTo de
la. unidad, -.de la 'fracción o equiJlo
mínimo, alpto paJa pTl!I5tU' Un servi-.
cío.-Dlverau tni.ionep die le. a.rtli!1e.
na ligera, a caballo, Pe.ada, de mon-
tafia y COlltlL, de a.compañamiento, et.
cétera.-Lleccione.: 5.
SlTflicio ¿, cam;aña.-Servicio téc-
nico d'e la eecdi.ón o grupo.--rumo••
vigHaíncia 'Y moediol par.a mantenn el
.ervido.--&rvkiQ de ~ridaQ\.-J~­
fe die escal6n. de mucicionam~oento.­
DepÓ6ito avan2l3.do de mun'Ídones.-
'Rep-ara.ci6n improvisada del mat>eri.aJ.
Leceiones: 10.
Estudio tU la eS'flé..ialjdatI.~n
arrTeg.Jo a las 'llorm.a.s que a continua-
ciÓ!ll5e 'ind·ica.n.- Leccion~: 29.
·Para. las escuelas de &:rrg"entQo&. pre-
cisa elevar más el nivel doe la en&e-
ñanza de la le9pedi.alidarll, dándole c.a.-
rácter mM tOOrico. El objetivo es ca-
pacitar al saI§e'Ilto para lieT' oficia'! de
batería y resolver 106 problemas más
corrientes de prepaTaci6ru del tiro o de
jefe .de escal6n de' mU!D.Í1:ionamiento.
E.l manual ,A debe comprender régl-as
de tiro efl liUS C360s mM scncñJlos y
las. i'l1excUliables idofSls sobre disper-
sión y efectos de los proyectiles para
poder. di.r~ u.n ;iro en caso llllcesa-
rio, lpet"ÍecciOOán.ci06e en las ~elas
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de .uboficia:llu que han de HII" conti-
nuaci6n <Le las -de- G:I"genios, forta.le-
cienQJJ y ampliando pI"o¡'11e5ivamente
los conocimientOll a.dquiridos. En el
manual B ha de daI"6e a los sargen-
tos ideas geaerales sobre autom6vi-
loes, reparaCión de averiae, mowta.je
y desmont.a~ del materal, armamen.
to de VÍ'eta, dirección de un dep66ito
aw.nza.d'O de municiones, ü16talación
de un taller de carga de proyectiles y
su organización, conocimientos de 13.6
distJi.ntati clases de aeroplanos y repa-
ración improv'isaQa dlel materia1.
El objetivo del manua'l e es h~r
jefes de IDuniciou-amiento de Ba.tería
Jje C06ta, oficiallee de batería y jefee
<Le eervíoo rle enlace o de ilumina-
ci6n, con tOOO6 los servici0c5 que ta-
les IIlÍ.5iODleS comportan.
Para mboflclalea.
Armamento.-Am'Pliaci6n de 105 co-
nocimientos del usado en ArtriUería.-
Uso, eIDP.leo y recom,pOltici6n de f.re-
nos y iecuperadores y divers06 la.para.
t06 dJll 'Punteria.-Niveles, goni61Uf>.
tros, -etc.-Lecciones: iJO.
TÑ"o.-Ccm~i.mi.e:nto de los .I"eJ{la-
1W'IIl40s empleados en los ;re~­
tos del Arma.-Táro contra 3ler0'lla-
VeB, con el materi-di qUt 10 permita.-
L'OC(;ianelt: 6.
T áctica.-Instrueción de ba1lerla.-
Fonnaoioues y evolUlCiones ..,....IIIlltruc~
cicm de batería con mat~ial.-Lec­
cione6: I~.
Organi.aci6n.-Organitaci6n gtene-
ral de los servidoe del Arma de Ar-
till.ena.-1s.erv'i.:ios de 112.!i tropas.-
Servici06 de las Comanidancias.-l&ea
general de la. O'l'g"aniza.ción de loe par-
ques d-e ca.Ittpalia.-LecciOlllell: 5.
Servicio tU campaña.-IlII.6pecci6.n
para el mejor o-empdo del aervÍCio
t6cnioo de eu uII.idad y en el cumpli-
miento (le la6 6rdenee e instruodonn
para el mismo.-oIll'anitaci6n de lo.
e~a<:et len los diatictoe .trrViciOll.-
Loectura. de p1anOll y em'Pleo de tel~­
metrOll.-~ccion.u: 110.
Est"dio d, Z" ,sPlCilllitIoJ.-Ccm
arn¡¡llo a !as nonnu Ntableci.d.a.l pa.
nt el programa de lU~tos.-Lec-
cÍ'&nft : 34. .
INGlENlEROS
Para loldados uptranCel a cabO.
. 1
Armamento.-COlDocimie-lllto ¡rrácti.
co del fu5iJ, mosquetón y cuchillo.
1>ayo.neta..,-Idem de lia pistola.-Muni_
ciones para ,oe5ta.s =036. (Las lee.cio-
ILe6 s.erán pt"á:cüca.s, mostrando el pro-
lfes.or a los alumnos los principa.les
.1ement()5 Ole las a.rmae Y municionea
por su nombre, irrudicando su objeto.'
En el manual deberán figurar rela·
cionada5 Jas piems pr1n.dlpa1es).-
lrleas sobre los eX'plO'SiTos tm. ge.n<;~,
raI.~De6cripciónl de los petardos re-
glamentarios·.--M-echa5, cápsulas, ar·
tificios y hle:rraani.enws que se uti·liaan
para el empleo de 106 explosiv06.-
Precauciones gener~ pa&:"a el mane-
jo de estos.-LecooIles: 5,
Tiro.-Conocimiento ~óri.<:~ácti­
co de Ya Ifuea de tiro y trayectoria.-
Ej«rrcici06 de pu.nteía.~ecitacióD
D. O. 1IQm. 248.
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die distancias a' simple vista.-Utili.
zaci6n de los accidentes del terrello.-
Uecciones: -4. •
T á~tica.--.Estudio t.é'órico de la iM-
trucd6n del recluta.-Voces y medios
de mando.-Disposición y aparca-
miento dfl1 material técnico de eu
eepecialidad para ·ser transportado.
Lecciones: 4.
Organi.ación.-0rgani;ación de la
unidad a que perteneae.-Idea gene-
ral del servicio que tiene ~ocomenda.­
~p.-Lecciolles: 2. '
Servicio de campaña.-ldlea gene-
ral de su seIVjcio pl'opio con 10,5 de-
máe del Ejército.-Comumcacíones re-
óprocaso.-Agenlles elementales de
tr3lllli9misi6n.-Lecciones: 4.
Esttulio de la es-jecialídati.--C4:Jn




armas y municiones que se emplean
en la e9p0CiaJidad en que sirve.-
DescripciÓD' y empleo de 106 exp10l1~-'
vos que tÍlenen má6 ap1icaci6n en la
eepecialidad de que se trata.-Me_
-=bas e~CÍIales ry eJqploWTes.-Pre-
ca.uciones y cui<iad06 que requieren
su empleo.-Lecciones: 6.
Tiro.-'-Distintas clases de fuego.-
Idea sobne la eficacia y dis,pers'ón del
tiro.-Lecciones: 4.
T áctica.-Inst:nllOCión de lloecci6n en
orderllJ cerrado y aJbierto.-Instrucción.
die secci6n con mater~aJ de la especia-
l:idad. que carr~OD>da..-Lecdonel:
10.
Organi.aeión.-Idea general de la
organ·izaci6n d~l Arma die Ingenie-
ros.-PrincipaJes servicios que tiene
a su eargo.-Lecciones: 4.
Servicio de campaña.-MalIlera de
montar y mantener el servicio %~tO
en IU función más demental.- •




Estudio tU la esPlciaZidad.-Con
arreglo a lae norma, que de,pu6e le
indiOlliIl.-Lecciones: :¡6.
Para larlJ8DtoI.
Armamento.-Granaoas de mano y
de fU!ii1.-Grana<ias de a',i6r..-Gra-
nadas improv:sadas.-Eanpleo de !os
explosivo5.--ConocimiJenco de los me-
dios <le iruflaIljlación.-Exp\osione6 si..
multáueas.-lEfe-.ctos de los exploSli-
v06.-Hornillos.-Em:pleo de los tlx-
plosiv06 en la parte que más IIltert'6a
a la especialidad d,e que se trate-
Lecciones: . 10.
Tiro.-Tiro de instruC'::ón.-Ejet_
cícios. de tiro real.-DiscJiJlina en el
fuego.-Lecciones: 6.
. Táctica.-Empleo del fuego colec-
tIvo de la sección.-D:s,inb:; cla5e6
dlefuego y regllas para 6:1 empleo.-
Instruoci6n de sección con materia\.-
L~iones: 10.
Orga7lÍBaci671.-Idca geneTul de la
organizaci6n <lJel Ejércilo.-M;6~ón
que ee ·le asigna a la eSp.f'cioali<iad
de que' tie trate.-CQIIllp08~ióú'. d.en-
uo de la unidad de b fr"c:::i6n o
equit>? snínUno. apto para prt~tar un
1ten'1ao.-Lecciooei: S.
I
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,
SnflÍc¡o le ca1lJ'Iaña. - :::~rvkiq
t~c~co de la sección o grupo.-1'u.-
nos, v~iJ,a¡lICia.y' medi~.para man-
tener el eerviclo.-Set'Vlclo e·e 6egu-
ridad.-Empleo de las pistolas y co-
hetes de señale6.-Idem de los apa-
ratos eléctricos para aeñales.-Idem
de los paine1es de jal;>namiento, ~e
identiñcadÓll y de senales.-LecclO-
nes: le.
Estudio de la especialidad.-Con




generaloes del empLeo de lBS alL<'tr..-
lladoras y máquin36 de an>ml',¡I!:I-
miento de Infantena.-Idem sobr;; el
empleo y efectos del fuego de la Ar-
tillerw..-Empleo de las minas de
campaña.-Demoliciones y destruc-
ciones en ~neraJ y de a<¡uéll~s que
i.nteresan Jl .la es¡pecialidad de q\=e se
trare.-1ArocIOnes: 10.
Tiro.-Conocimiento del reglamen-
te de tiro en 10 que ha de practi-
car la tropa de .su especialidad.-Lec-
ciones: 6.
T áctica.-I:ws.truocción de compll!íía
o unidad.-F«m~ioJlles y evo!uc:o-
ne.s.-Instrucci6n de la unidad con
material.-Lecciones: 18.
Organi6aci6n.-Organiución gene-
ral de los. servicios del Aa'ma de Iu-
genieI:06.-Servocios de las tropas.-
Servicios. de las Ooman.dli.ncias. -Idea
general de Ita orglilllaÍzación de los
parques de campaña.-Lecci~: 5.
Servicio dI! cam.paña.--Iuspecc·6n
para el mejor de&empeño del servi·
cio téanico de' su unidad y en el cum-
plimiento de las 6rden.eil e .instaic.
cioones para el mi·sme.-Or~ani%ILoi6D
de 105 enlaces COO! los distintol ler-
viéios.---Enlaces t~leir~ficos y radio.
telegráficos.-Lecciones: la.
Estudio de la 1S'I'cialitIad.-Gon
arreglo a la, normas que dnpu& le
indican.-LeccioIlE'II: 34.
El concurso comprende los Jn4nua-
les para cada una de las nueve espe·
cialidade5 de las tropas de Zapadores
Minadore'S, Pontoneros, Tel~~afo.,
Ferrocarriles, Radiotelegrafía./. Auto-
m6viles, Alumbrado en campana, Bri-
gada Topográfica y Secciones de
Obreros filiados.
Los Manuales comprender~n los
epígrafes y desarrollo del programa
antes expuesto, como de ge.ne'l'a1 apli-
caci6n, salvo el estudio de la espe-
cialidad. A partir de esta n:poeición,
se ·redactará el verdadero Manual o
cartilla de cada especia14tlad. ajus_
tándose a lo dis,puesto ~'J1 los respec-
tivos reglamentos publica<i~, tenién-
dose en cuenta para la instnroci6n de,
las diferentes catEgorías del personal
de trO'Pa, la distribuci6n· de las mate-
IlÍ319 en la forma que en ·ellos se es-
p €.'cifica.
La enseñanza que contengan estos
manuales ha de ser continuad6n. de
la: instrucci6n técnica gener.aa que· re-
cibe el 601dado, con ~rreglo a las
nOI'TTlas que determiJ>a la :real or-
361
den circular de 19 de' abril de IQ27
(D. O. núm. 90)· .,
El estudio de la especlahdad com-
prenderá ~:n cada ~a1!llal, y en COll-
cepto general, lo sIguiente: . .
As.pirantes a cabo; - Exphc~~
general del servicio de la ~'l;peciall­
dad.-Idea general del matenal que
para el mismo se «:mplea.-Pa~e
práctica de la prestac1ón del 6el'Vl-
cia. . 'óCabos.-Conooimiento y de..cr?~1 D
del material proq>io dé'l servICIO.-
Ideas 60bre su fundaIDlento. técnico.:-
Manera de utilizarle y cuijlarle.-Dis-
posición del material en Parque y
para su transporte y e.mpleo. • .
Sargentos y subofic.ale.f.--CoooCl-
mientos de carácter general ~e .cul-
tura en relaci6n con la espeCIalidad
de ~ue se trate.-Estudio d~enido
del material y empleo del m1Smo.-
Organizaci6n dd tr~.bajo y ~a~er.l
de montar y manteoner el seTVlC10.-
Relación del servicio con otr<;'5 .del
Cuerpo y del E iército.-ConoCl1m1t;'J1-
to de ésltos en la pa'l"te que sea ID-
disnensable.
. En 'la especialidad de Zapadores
Minadores, en cuyas misiones .el
material DO es el elemento esencIal
del 6ervicio sino un lauxiliar del
trabajo que ha de rendir el bombre,
le adaptarán 106 mamuales a lQl!l
ideas generalea del siguiente pro-
grama: . . '
AS'lirantes a cabo.-Coaslde.raClo-
nee lobre la l1ecesidad de cubrir .er-
vicios y f.acilitar la acci6n de 1'<1< tro-
pa. en campma, en preparaci6n del
combate, durante 'lal marchas y e¡1
el reposo.-Trabajo con material de
r~e, ceetones, fajinas, UUZ06,. et-
c6tera.-Saeos terre~Qs; 6\15 aplica-
ciones.-Revestimiento. en general
con diferentes materiales.-Defenus
accesoriae puivas, talas, estacada.
o empalizad·aat. pozos ~e lobo, ~lam­
bradas, etc.-rreparaclón de pique.
tee, hinca de pilotes y procedimien-
tos pr~cticos para levantarlos.-Tra-
zadee conpique1~ y cuerdas.
Callos.-Partes y elementos que
constituyen el perfil de trinchera.-
Construcción de zanjas y trincheras.
Su tr·azado práctico. - Organiza.oi6n
del tN-bajo; relevos. - Manejo y
traU6porte de maderos.-Tendirlo y
tensado ocle cuerdas.-Ejecuci6n de
ligadoraa 'Y empalmes aplic:abloes a
la construcción. de puentes.-Prepa-
ración y colocaci6n de postes con
vioen~ ,y tornapuntas. - Colocación
de .ai~ladores y tellJdido de hilo de
1fnea.~Entretenimiento y comerva-
ci6n de carretoeras.-Apertura y con-
servación de camLn.os. - Arreglo de
pasos. -- Conocimi611to del material
de min.as.-Ejecución de po;zos. ga-
lerías de mina y ramales 'de rom-
bate.-Disposición de tlos b<>rnill06
y atraques. - TraDarlo gener,;¡;l ~
campainentos.-Desagües, letrin36 y
obras generales de 6aneamient().-
Alojami.entos impr()vi6ados para per-
sonal y ganado.-IQsta'ledooes au-
xiliare6 pa:ra uno y otro.-
SargenúJs y sflbo¡idIll4s. - Atrin-
cheramientos de campaña.-Lmeas
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Para tIUhoflcla1•.
A,.m4mento. - Conocimientos d'e 1
mosquetón rqrlament;;.rio. (La6 iec-
ciones serán, prálcticaoS, mostrando el
profesor a 118$ alumnos ~06 prínápa-
leE¡ e1eme.ntos & las ann.as y moU-'
niciOnelS po.r Illl nOIXllbre, indican.do
BU objeto.-En el 'mtlDual deberán
AguTar r~adaJ! ·las ~" prin.
cipal~.~ci~~ 3; .
Para soldadOll uplrant8lr a cabo.
SANIDAD MILITAR
Tiro.-Id.ea ge11'era.l d-el reglamen-
to de tiro en· 10 que se refiere a' liO
pist()la.-Cootabi'l~da:d de tiro.-Lec-
cione5<: 2.
T áctica.-lauf¡rtIlCd6n ck las unida-
d8 Su,pen.orM '" la oOm'pa1Ua a pie,
con o sin maternl.-Rei'iu gen~a­
lCl& tobre condua:i6n de convoj"M.-
~es:8.
Organi.aciÓ'IJ.-Ideat g.enera~ 10-
bre ollfan.i.xadcSn de loe servicios de
I.x¡,t-eoolenteia.-Le.ociones: 1.
Servicio ti, campaña.-Ideal ~ene­
ra:!e" &Obre el r~a.men.to de lo. ser·
vicios de InteDldcda en campafia.-
LeociOlloe&: 3.
Subsis~iaJ y tUlnsilios.-:Alm,a.
cenamiento) empaque y alt~rac~s
de loe artícu10e de eu'bSlstencias.-
Efeota. de '\lIl'ensilio en general '1 su
COltOposición.-Efecto. varios. - Em-
pa.q~ y envases.-Loeociones: 8.
CaMPoamdWto.-Trazado dlel campa-
mento y vivac de una compaiiía.-
Ioea ~e:raJ. del funcioa:¡.amiento de
la panad-elfía de ca.:xn¡>-.ña neglamen-
ta'ria.~Deaci()nes: 4.
Transportes.-De5.crirpci6n y tun-
cionamiento del cami6n autocmóvil.-
Liger.a idea sobroe la motocicleta.-
Materiall ferrmriario.-Leociones: 4.
T 4ctica.-Iutrucci6n de compdía
a pie, con y llÍn material.-Leccio-
nes: S'
Org• .aci61l.-Co~ición de las
compañíae montadas de montada, de
plaza y panadería y d~ automóviles.
Organización detallada de las tropas
de Inten.<knaia.--organización gene-
tal del Cuerpd de' Inteooencia.-Lec-
ciones: 2.
Servicio de campaña.-Idea gene-
ral} 60bre la marcha .de una columna
de vfver0e6 y 8llI relación con· 106 tre-
nes regimenta'les.-Práctica6 de !ranoS-
InÍ1tión ~ el Cáligo 1ntern¡¡ciona1
«MoI'Se).-Telegrafía óptica. - Lec-
ciúne5: 3.
Material regimental.-Baste boti-






~ión de tieoo'35 de c3llIl1lafia.-Carró-
:íLgÍ'be. - Su: deecri,pci6n. - Leccio-
nes: 2. ,
TranrportlJ'.-Deecripci6n detó,lla-
da diel mrro <te vívert\e modelo 1907·
Cainro lrBdeoo.n de I8Q:3.-Cano cata-
Un.-De montaña.-Carm ca.m.i6n.-
General.irlade5 sobre tr,acción automó-
vill.-Leoc:iones: 5.
ArWJamá.to.-De!K:Tipcíó:l detallada
de la ¡pisto.Ia reglamentniól. y 6US mu-
nicion.:es..-EntlI1eteIllimiento y conser·
vaci6n de la misma.-Lecciones: 1;
Tiro.-Idea general del reglamen.
to para la instrucción de tiro en l()
que se refiere al .ffiQt6(}uet6n.-Lec.
ciones ~ 2.
Sln1Ícitl tl, IMnulnlcia. - Ligera
idea ISObre el servicio /fe Intenden-
cia.-Remesas.'-Sumini6trOll.-G o n-
labilidad y partes de inutilidad de
artículos y ~fectos.-Lecciones: l.
Subsistencias r utensilios. - Com-
posición de las raciones reglam~nta­
rias, de persOnal y ganado.-Efed06
que forman la cama reglamentaria de
tropa y juegos .de utensilio.-Leccio-
nes: 1.
Campamento.-Empleo del material
de campamento.-ElementQ6 de que
se compone la tienda indivñ.dual, la.
cónica y la almacén.-Breve idea.
del modo de armar, desarma·r y ero-
p¡K.aI las tiendas.-EJement~de que
se compone el doble horno desmon-
table de campaña y de mOllltaña re·
glamentarios.-Idea de su instala-
ción y desarme.-Leccion.es: 3.
Transportes.-Lig.era idea del bas-
te reglamentario y de los carroe de
víveres modelo I907.-Carro Blesa
modelo I8<)3.-Garro catal~n, de m()ID-
taña y carro-cami6n.--Sus atalaje'5.-
Ligera noci6n robre conservación de




dcjmotlQoUet6n IleIfl~o y lIUS
municion.ee, machete y sable regla-
mentario. - Entrobenimiento de ~e
a~mento.-Leccionee: 2.
Tiro.-ldea.e 6ObI1e la eficacia y diti-
persián d¿ tiro.~LecciOlllle6: 2.
T áctica.-,Inet:ruoción de secci6n a




cie l·a, secd~ 'en ~ae d~tintas unida-
Qe.s de lae Com.a.ndancias.-Unidad
org~ni<:a que corrMponde a.l mando
Para IOldadOl ..plrantN a cabO.. de ca.da cateroda.-Lecciones: 1.
Ser'llÍcitl tle -camlatla.-Ori.entación
Armamento. - Descripción somera en march-a.-A-gen.tes de enlace.-Re-
del mosquetón reglamellltario y pis- conocimientos a. pequeñas dietll([lcías.
toJa, y sus municione!'; machete y Lecciones: ~.
sable de plaza montada.-Ideas re- M.iUerial r,gimlntal.-Somera dell.
II1tnles sobre su conservación y U'm- cripeiÓD die la cocina rodada. de cam
pieza. (Las leccionN sertn prá.cticas, palia y a lomo y carro cuba.-Leccio.
mostrando el profesor Gl. los alumn.oe Del: x.
lo. principales elementos de 1&1 ar. Sn''lIÍcio tl, Intentilncia.-Ideas ge.
mas y municiOll1e5 por IU nombre, in· nera.l~ 1I0bre 0I1l'anizad.6n de loe
dicando :su objeto. En el Manual de- P.arques y Depósitos de Ion.tendencia.
ber'n figurar ll'elaci()IDadall la! pie. Almacena.miento y cons-er,va.ci6n. de
zas principa.les.) .-Lecciol1le'S: l. víveres y efectos.-Leccion-ee: 2.
Tiro.-I.d~!l generales' eobre el fe- Subsistencias:JI utensilios.-Nocio-
n6meno del tiro.~Aprt'CÍaci6nde dis- Des de paniticaci6n.-LecciOlle!l: 1.
t341cÍJl.~ hasta 400 metros.-Leccio- C4m#amentos.~lementos de que
nes: 2., . . . Be compone I}a tienda paTque.-Efec-
Táctl~a.-DefL:lUCJDneselementales. tos de ,matlerial de campamento.-D,~~.
F ormaClOn~ ~ u e ~uede,n a.dopt~ I c:úpción detallad·a. de los hornos re-
con, las fracclO~es ¡nfe:'l-are-!l a una: glamentanios.-Leccíone6: 4.
s~'CC16;ll, ~o? y SIt; maten~1.-In6truc-1 Transportes.-Reparac'ón provis:o-
Cl6n . indiVidual con y sm armas.- nal de avrerías en los vehículos para
LeccIOnes: XO. Icontinuar 1>3. marcha.-Ideas sobre
Organi,ación.-Ligera idea sobre tracción mecánka.-Lecciones : 2.
organización de las tropas de Inten-
dencia.-Composición de las fraccio- I Para largento•. '
Des inferiores a la e.ecci6n en las dis-
tintas unidades de 1<'lB Comandan-
cias.-Lecciones: 1.
Servicio de campaña.-Ideas sobre
el servicio de exploración.-Gómo se
vennca.-Lecciones: l.
Mate'l'ial reg;m81ltal_I.Iea del ma-
teria.¡ regi.mental.-Element06 de que
&e'campane.-Lecciones: 'l.
fortificaodu. - Obras abiertas y ce-
nadas.-Piquetaje- y trazado de lU
. obra. de campaña.-Diatribución del
personal en tajos.-Ejecución d~ la
zapa volante y :zapa llena.-Parale-
las y ramales.-Trincherall blinda-
d a 5.-Abrig06 .li~()S.-Puestoll d e
'mando.-Puest06 de oentinel~ y :ElI.
cuchas.-Asentamientos y abrigos pa_
ra ametralladoras.-Puestos de soco-
no.-Repuestos de mlZlliciones.-En-
IDascaTaID~nt06.- Pasos improvisa-
dos de ríos.-Puent.es del momento
para pequeñas luces.-Di~OIlici6n.
general de 106 barrancos.-Puentes
de pilotes y de caballetes.-Maniobra
y ejecft'CÍón de puentes con los tre-
ne6 de vanguardia.-COlIllducción en
106 :río.s, a la I&i<rga y Q la espía.-
Barcas y b a 1 1& a s para' el paso de
I"Í06.-Transj)Orte doe glrandes pe506.
empleo de tractores y vehkulos me-
cánicos.-Embarque y deosoembarque
de ganado y material.-Teleféricos y
cables aéreos.-Revestimieonto y en-
cofu'ado de. gaterías y ramales de mi-
.na-s.-Garga y :a.t:raque de la mina.-
Medios de b:aIism,i&ión de f~o.-




tM.--:ConstÍ'Úcci6iI dé barracas y' alo~
ja.mreon:tt>s,. ,-Co9nat!. lailm¡¡.cene.s y
abrev.a.deros, :pu.estos a'Valll'Uldos, etc.
Alumbrado de campamentos'y de 10'-
cales subterráneos.--Generadores y
estaciones s6l1cillas ¡para e!!te fin.-
Red,es .de di6tribud6n de ag'lla.-Pro:,
~lmlentos senol1QIJ y .elementales
doe rlevaóón y distribud6n.-Moder-
.nos grupos mot()bombas en 6US dis.
iínta'5 aplicacionell.
•
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que ee r~fiere a J!Utola.-CODotabili-
dad de t1ro.-~cClonel: 2. .
T lÚti&a:-Cooc.epto del,~ i ue
desempeña la Sao.idad 'MiJlt.&r en os
combaotes.-Re¡lu de conducción de
convoyes.-Leccíonel: 6.
Organi.aci6n.-Ideas gener;a!es so-
bre organázaci6n de 1~ &erV1cI~ ea-
nÍitari06 en Iambu'lanc1308, h08pltalles
de campaña y GOIlvoyes.--Grupo di-
visionario. - Idem del cuerpo de
Ejército.-Ideas :relativae Q la mi5i.6n
de las demlÚl AIma-.J y Cuerpos.-
Lecciones: 3.
Servicio de Sa"¡¡¡ad Militar.-Co-
nocimiento del l"eglamernto para el
&ervicio sanitario de campafia.-Or-
ganizaci-ón del servicio de una em..
bulancia. en relaci6n ron fll regímen.
tal.-Ideae genera~ sobre Organiza-
ci6n de una columna de evacuación
y .h<>6pital m6vil de campaña en· rc-
~ión con el &ervicio en p:rimera lí-
nea y con el de ambu4lncia.-Idea~
generales sobre el eervicio de ca,¡¡¡~
paña en 'l.oreferoent.e a los empl~
de oficial dmblll1temo.-CODlVenao ~
~bra&.-R.eladooea con ;la Cruz Rq,:
jQl.-Vivac y aca.n.touamicmto de a.m.;'
bu-lancías, hospitales móviles "f CG,:
tumna. de evacuaci.6n.
. 11Utrucci61s tactlltatfDa.-Nocion~
del concepto de In principa.les en-
fermedades contagiosas, i.n:ft>ecíosas,,"
pfll'a5i~.-Slntoma; ti:bye.-:-T~
nica de los b:úío8 para flebnCltaD.tee.;:-
Enfermiedadl'Jll evitables. - Pronlax lo8
venérea.-VacuDQB a~ivari.61kay al!;
ritUica.-A.aepeia y ~a:.-Dee;"
infección de elIPut08\ y deyoecclOnes.~
Dainfccta.D.1:ft; bactericidaJ. '-- L ...
ase~ en un. acto quin1r«ico.~M~~
nera de reaLiurla.-Apar.atoe de e.st..r
riti.laci6n.-.Aiire caliente.·...:.- Hel"Vld~­
ree.-Autoclave.. - Ettetiliuci.6n. ~
ropae, ~S, inetrumentail y ?la~~
tial de cura.-Salas de operaCl0ne6.
C~ciones que deben reWl;Ír.-An~s­
teli.a general, local y raqu.lanestesiá.
Idea. sobre a.utoplliu y embalsama-
mienU>e.-Lecaiones: 30. .,
Mat6riaZ.-E5tufa ~ doeainfecci6{
Cá.mara. para gues.-Tren de d"~­
pioja.m~to. PO'1abiliu.dora. - C01l9-
ciÍni~tM que pueden; .interesar a ~al
trofae de Sanidad MilitJaa' del male-
ría reglamentario de tt1lllDoSportes.
campa~nto y enlaC6S. - Leccc;io-
nes: 10.
BASES PAllA EL CONCUJl.SO
Primera. Los textos objeto dél
presente concur60 se denomin.aTli~
ccManua.le6 para lae c·lases de pn-
mera y segunda. categoría del Ejér-
.ai.tO», y estall'án cOl16tituídl)S por d~
5f'ri~s oada una de tres tom06; ~lpri~(), para ,los S()l.dadoe aspiran-
tes a cabo; el segu'Ildo, para los <:.a-
006, y -el tercero, 'Pi\.r~ ~~ sargen~
too y 6uboficiale6, C{)I). dIv161ón en e:;-
te úl,timo de .las materias correspon-
dientes a <:a.dJa, una de esas cabego-
nas. Los dos primeros tomos a~ la
primeúa serie y cad·a una de las <1i- .
visiones que <JOlIIlponeo el tercero de
la mi6ma cotl6tarin de dos part~,
denominarlas: (cConocimi~t06 mili-
ta.roe6 C~D 'Y <tCQDOC:imient06 de
c1i:tura ¡-«noetab. La ~dIao serie
coDlpre~pan ada Anaao C\i«-
Para urge_o
Para BUboffclaI6II.
9 de aoviembre de Icn9
Tiro.-Idea general del reglamen-
co para la instrucctíón del tiro' en. lo
mientos y pricticae de cirugía ~r.
Cateten.mo.-En.emas y .na varie.dar-
des.-EmbrO';a.clÓll1. fome~t~.;-Cata­
plasmas, lOCIOoa,. pulv~~lones.-:­
Medicación revulSIva. fl'1CClODlell, 51-
Da)lÍell101, ve&ícantes, veg:i.p~oriM ,ó-
lid06 y Uquido&.--Ca:utenzaa6~•. cau-
terios, -termoawtenos. - Em~nes




ne.. ; inyeccion~s hl0p0dérm~ca6.-In­
ciúnes.-'-P\II1Clones.-PuncIOIlU as-
piradoI'aS.-Veudajee, simples y com-
puestos.-Lecciones: ~o. .
Para cahol.
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Tiro.-.ldea g~nera1 lobrle el. f~n6­
IIIH!no d~l tiro.-Ai'reciaci6n d4! día--
tanclas hasta. 400 ·me~.-Lecclo­
1le9 :2.
:T4etica.-lutruoci6n del pelot6n
0)Il y sín mat~rial.~LeccioDeS: 4·
Organi.aei61s.-Composícl6n de 1M
Ifraceionee ínoferiore& a .la lleCCi6n.-
iLeccwnes.: 1.
Ser'UÍcio de Sanidad MiliÚlr..-{Jfti1i-
€~ciones d~l soldado eanitario en
tC~aña.-In.d·icaT sobre el t~lTeno
el valor de 106 accidentes, con el
bn de reeguardar 11>5 Mridos duram.-
te el comba.te, ror.ma <k OOllparloe
ry .de avaD%aI" die WlOll a OtrOll en re-
cQgidb de a~nce.-Telegrafía por
señales:-Cooocímiento pr:ktíco de la
misión del cabo de sala, ddl cabo de
guardia en los hOtJpita.1.e5, da! cabo de ArmamentD.-1)escripción detalla-
farmacia, del jefe de carruaje y eepe- da df!l moeq~t6n Máu~r.:-Municio­
cialmente del ~n-tienda hospital. nes del míemo.-Descri'PC16n de ~a
.Lectura y redacción de partes e;ta- píetola.-ldeas .obre qa con~aci~
d1sticos, grálfilcos, de temperatura, y limpieza. del a~O.-Lecao­
ho6as clfnic36, histOO'iae de coIQPro- 1Ie6: 6.
bación,prqlUestas de inutMidad, li~ Tiro.-Idea genera! del reglamen-
cenci.... re1acioues de bañOll, de alí- to ~a 11. iolltt"UCci6n de tilo. en lo
men~ y liobreta6 dle medicamen.t06; .que Be n6ere al mOllluet6n.-LecÓO-
Jibroe de rqUrt.ro del material aa- 1Il.e8: 2.
~rio.~cDIle:rVaciótl, l.ilm¡>ieza. Y TdcticdO.-IDllt:mcci6n de gruJlO en
oestetilizaci.6n del ·miamo.-D<A.~n- las di:veraa lleCci00e8 de camiUeroe.
·t06 de llI1ta y baja para ~ cambio ambu-lanc:iM de mon~ 'J m<mta-
de ute1l8'Ílio y rapa de cama. d-a.-Leccionoee: 11.
Instrucci61s facultativa. - GOoIloci- Organi.aci61s.~nJPOI ~QlI y
!!lientos del clllellP0 h'Umano.-Divi- formación con leroe1 de 1.. ComaIl·si6n en cabeza. tronco y extremida- danciae de t:ropaIS oe Sanidad Mili,.
des.-Organos principales de cad a tar.-Lecciones: 2. .
uno.-Cuadrícula topográfica.-Lec- S6rvicio 11. Sar&úL1.l Müiw.-:.sec-
cione1l: t~. vi~ 6anitatio (!ID' :¡ca.ntOllllimiu~.
Material.-Idoeas generadee sobre e~ viv.aques y campameo~OI. - Sanea-
material sanitario de <:u<raoi6n, tra.tl6- miento del t.erreno. - Petro1~6n
porte y hospitalizaci6n.-Paqutte de 'de c:harea.tl. - Construcción' de l.etri-
CUTa indívidual.-Bolsa de locorro.- Jlatl y hOrDOI erematOI'ÍOlI.-Sanea.-
Ueo de 108 ínlltrumentee de la carte- miento del campo doe bataUa.-Ente-
ra del practica'Ote.-Bolu sanitaria iffar . a loa mU«101.-Or¡aniuci6n
. de ¡TUpa.-Mochila de curaci6n.- de la. columna de eva.cuaci6n.-JOr-
Botiqu{o de ba.tallón.-Camílla de g.a.n.i..zaci6n. de la columna de.~v.
campafia.-Idem ·rodada.-Artola por- cua.ci6n a ,lomo y rodadQ¡.-Utiihn-
tacamílla.-Leccions: 8. ci6n de carTee de .labor.-<Arruajel
de tracciÓD ania:na.l y autQD1Óvilél re-
quisados para. fav~cer 1&1 ev...~a­
ciones.-DocumentaC16n de bOSpl~
·les fijos 'Y .m6vil~1 de campafia.-
Idem de los trenes hoIpitalee.-Fi-
chasmédic36 de vanguardia y hee·
pítaliuci6n.-F.ich& sobre la evacua..
ciÓn.
Instrucci6n facultatiw.. - Esquele-
to y articul1acíonu. - ~iger.o ~ono­
cimiento de la6 fUD.Cl0nee d~ges­
tiv~, :respiratwlas, drculatorÍlaJl "'1
génito-urinarias.-Idem de ·101 aenu-
do06.-lntoxicacioces.-AuDlios a ,loa
int()~<JlS. - ASfixia.- Respiración
a rtificial.-Congellac.i'OIles, quem:adu-
ras y accidentes .por 'lIa. electricidad.
Pri.m~r05 I3.Uxilios a todos el106.-
Fracturas y ;luxaciones. - Hemorra-
gias.-Mcdios para corregírloas.-Lec-
ciones: 25. .
Material. - Hospitales de campa-
ña.--Hospital Q lomo ~odelo Gómez
Ulla.-Tr~ne6 hospitaJ1es permanen-
te6 y habilitados. - Avioc~s sa-nita-
rios.-Utilizaci6n del sistcma telefé-
rico en 1"~giones anotllt'añosas.-Lec-
ciones: JO.
Arma.mmto.-DeSlcri:pción muy 110-
meTa d,l mosquetón y la ~istola y
eu. mua.iciones.-uccion.e1l: 2.
T;~o.-,Ideas sobre la eficacia y dÍ&-
.perei6n. del tiro.-ucciOOe05: 2.
TMtUlI.-ID8trUoCl6n de 1.. secci6n
con y 1m mateorial.-L-ecciones: 6.
Q~f~IIUÍM..-e<ml(pOeióón de l,a
MCclÓÍ1.-ldeas generales 'Sobre la m'¡~
~6D. de 1& Sanidad MilitaT."-Unidad
orrúica que corresponde al mando
'de cada catoegorla.-Lecciones: 2.
S'NJlicio de StJnidad Mi[jÚlr.-Abri-
goa .para prot~ :los heridos.-Ma-
.• deta~lslll 6anitaria: d~ grupa
.:y de la mochila de curaCl6n.-Prác-
tica de la improvi6aci6n de Drp6sí-
tc..-lmprovdsaci6n de medios de
. traftlpone ·'en trínch~ras donde no es
. poaili1e. ~tilizar la camilla. - Príme-
" .ro. ~ida~ que .exigen los gasea-
d~~~ctícas.~ carga y descarga
de 1.01 coéII.es. ·Ambulancias.-Fichas
.cm6di~ .~. vang:uardia.-E~rcicios
de CIIl'leDtat:í6nl.. ....:...Tele~fía por seña..
Ja. Y ·telef6111c:a.~~aci~s I del
_géto1de'~ ea {los hQ6Plita-
lea Y··ÜJ.. aiDbulanclM.
/,..,lnIedh :~";N~ - Conoci-
,
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po .los uCODDcimientos profellÍOnales nado que permita 6U c6modo mane- fan1leda, Claballeria, Intendencia. y
especiales» de~o tener presente, jo y f~il lectura. Sanidad Militar.
por 10 qu~ a Artilleda e Ingenieros Cuarta. Se entregarán en ·la Di· Pw:a 106 manuales correspond.ien-
-< d' t' .- c~ r-ocI'ón g-ner~~1 "e Pr-...·raci6n de tes a las ·tres e5pecialidades referen-5e lJ."efiere, qM &el.. 15 ID_ pa!a. A' ~ ~ - (l -,-- A '11 t1da' una: de lIUS diferentee e6pecia.lidJa- Campaña ~ Me Mini6terio, hast3l el tes a los programas pua ru e a
des, 6.egún consta en los program¡l.6 dfa: 31 de diciembre de '193°, fecha en se fijan ,tres primeros premio de 3·00<> ,
antenores. que e~ira el plazo d.e admiei6n, bajo pesetas, tr~ gegundos de 2·500 pese-
tiobre cerrado, en ~l qu~ Ml ÍD.5Cribirán t~ y PUdit;IIdo coo:ceder tres a.ccé-
Segunda. El de.sart'Ollo de ·Ia.s m·a- 106 títulos correspondlen1es y el le-. 61t, con o 5m JXI:eI~llo de .1.000 pelle-
terias que comprenden, tanto Jos co- ma según preceptúa la b36e anterio:r, tas, en las condiCIOnes dichas..
nocimientos comu~s de cultura ge- y ~compañados de otro sobre, ta!lll- P,ara. los Manwa.~es de Ingell.leTos
neral y militar, como .105 profesio- bién cerrado y lacrado, con exp{e- 6e instituyen premws para cada unO'
nales, se 'ajustaJ'in estriCl.'amente a. sión de 106 mismos títulos y lema, de lo~ g:rup06 de tres tomos pam. JatI
106 concept06 y 311 número de lec- y en cuyo int.er.ior consúari el nom- e6poc:LaJ1idades de Zapadores Mma-
ciones que figuran en los program36 breY destino o domiciEo del autor. dort~6,.Pontone~06, Telé~ra.fos, Fe-
que con esta eoberama di6p06ici6n se Quinta. De.la entrega de 106 ori- r~ocarri1es, Radiotelegraha, ~utom6­
publican, bien entend.iOO que a cada ginales se dará :recibo, en. ~I que Iviles, . A1umbr~o en campana, Ae-
lecci6n ha ~ darse un oesarrollo tal constará la. fecha. de .la .p.roesentJaci6n, r06ta~6n y ~:ngad.a. Topogr~fica. de
que no eXl;eda. de seis cUQl[til1as es- el número correlativo de entrega Ingelller06, sIendo e~oS ¡memlos och~
critas a máquina., por una. sola cara que .les corresponda 'Y ¡lema con que de 5.000 <pesetas, ocb.o segundos de
y de 16 renglones cada una. 6e designan. 2.500 pés,~as y pudle.n<io co~ceder
Excepcionalmente podrán los au-. ocho acceslt con o SIn premlO de~ores< modificaT dicho número de ilec- Sexta... Expirado el pl~ para la :1.000 pesetas'. Para los trabajos que
C'Í00l'eS, compensaIido esta vaciaci6n presen~aC1ón de 106 trabaJOS, la Jun- .se preeeJÍ<ten para la Secci6n de obre-
con ila que mtroduzcan en otr'lI8 m.a,- tia. doesrgna.d;¡¡ a este. efecto pr,;¡oederi roo, est06 premios serán, respectiva-
teria6, bien ~nt~nd.ido que el núme- a su estudIO. y elec<;I60. mente, de.3.ooo, .1.000 Y SOO pesetas,
:ro total de leccw~ d~tro de cada I ~ t!1<LbaJos elegid.06 pa6arán a &el' . en iguales catego.rías y condiciones.
grupo de "on~imi.e:n.toll ha de 6er I prOpiedad del Estado y con. el~ se I Se seguirá~ estos Manuales de
aproximadamente el 6eñaJado en los 1confeCClO<llarán .106 tomos. lIldlOados ·co.nocimi.entos prQÍesionaIes lo. didio
programae.. . ren. ~a bat;e pn.mera~ hacléndc;-;e la I para ,106 de co,nocimienJos milit3Z'e6
. La .redacCl6n d~ ~od()ll estos tcaba- e4iaóJ?- por e~ Dep~to G~gráJiC(), e Iy de culttIra genera.J, r~pecto a la
JO'S será dUli!, conCl!!a y, en su par- H~st~co, ba,¡o il.a wspección .de la concesi6n :de premios como de cola-
te militar, alj1l.6tada Q ladoctrimoa y DlI'eccl~n gen.eral d~ Prepara:cl6n de l»roción y a modificaciones, amplia-
regla.mentos vigen<tes; cuanoo la tea- Campana, la que CUIdará de llltrodu- ciones. y ;reducciones en lOé ttext06 que
ría lo requiera irá inmediatamente ~ en estos teJ0t05, e~ .forma de apén- Be presenten.
seguida de ejeroici06 prictic06 de dices, J.as mod~caclQlle6 que .en el Se concederá-n los primeros pre-
aplicaci6n, y tlosg;raba.d06 quer;e trall6cu~&o del tIempo Be cOOl&deren mios a 110'5 trabajoo elegidos paraJ tex-
consideren necesarios 6e inter~aaarán llecesanas. ·to bien entendido que esba-e!ección
en el. texto, no cOlIDllutind06e éstos Séptima. Loe la..utores de 106 tra- nó es obligatoria, ni, por tanto, la
para la extensi6n aIpil"ox.i.ma.da que bajos que /le elijan recibiráD en corf.. concesi6n de tOO06 106 premios pri-
para. c.a.da 1.occi6n 5e señala 611i el pi- cepto de premio, ~ una 601a vez,. y me:r.os, sepun.d?S o acce5i~s.
TraJo l3.lltenor. _ COn 'bargo· al c:rédJito qUA! para satJ.s- SI a.lgun. pn·mer pTe.mlO &e decla-
Los autores tendd.n .presente la facer .esta atención &e consignMá rase d-eos;eT.to, pero e~tre los trabajos
conveniencU de llegar en BU trabaijo opor~unamen~e ~n el presupuesto, dall corre5po.ndl.ente~ hubiese aaguno que
a la. máxima ll'e<iucci6n. que sea com- cantIodades lngulentu: merecl~ esp~01al concepto pua. qu~,
patibl.e con Ja. claridad. y fácil com- PaI'.a. el conjunto de 1015 tres tom~ con modífica.clon.ee, .8e aceptase c~mo
prens.¡ón de lu matet1liUl expuesta. que comprende -el manua.l de COI1.OCI- terio, podrá ~Judicáraele .La. xw.tad
y con qu.e loe eduoando5 encuellJtr~ mientOl militar-es y de cultura gene- de "-qué1, a I'Me'I"Va de que, al ;reto:-
en~a parte corresp?ndiente a l~ co- ra1, un pri.m-er premio de 12.000:pe-- max :l~ obra con arreglo a. las moch-
n<>C'lmlent06 profe&ioIua.les elpeaalee .seta&, un eegundo de 6.000 y un acc~- fiC3lC'lO'Iles &efi'¡¡,1aC:u ,. se ~e c~e:eda
cu¡u¡,tc tenga apHcacl6n pr~ctioa. en 6it, al que se le podrá aJÍgn.a.r, a el resto del prem~ 1.1, en definitiva.
e~ deaempeño de su Inisi6n progreli- propuesta de ,la Junt¡¡. calificadora., &1 le a«pta el. traba.Jo, ..
va y en la del empleo inmediat<>,,.l premio en metáfico de 3.000 pesetas. ~a conc~6n de ~tx>s pl"eI1l1oe no
que est4m· lla.ma.dos'e. :reemplazar, !ya Como te ha. dicho, con 101 traba.jos ell 'lillc()mp~t1ble con la ~e otra recom-
en .u fund6n de ejecuta1Ltes, ya. en elegidos y premiados le confecciona- P&nlla. oñCI~l que pudIeran II\erecu'
la de i.netructorell o auxilÍJaa'~. La rá el Manua.l de que eetra.ta, pu- e&to5trabaJo&.
formal en qu.e estaa orientacionQ ten-- diendo elegir pute de distill1to& au- Octava. Elegidoe 1<l6 trabadO(!
dr'n reaJíza.ci6n .prictica lIe tendrá tore", en cuyo Ca.4o .reci.birá cada. uno premiarlos, ee a.hrirrán 105 60bret qU&
muy en -cuenta a.l juzge.r ~os Itra.ba- la mitad del premio que Be Ue haya conteDgan los nombre6 de sus auto-'
joe que Ee presenten e.l ccm<:urso. asignado, distribuy~ndo por iguaJ. y res y, par:I'e3l1 orden que 5e publioará.
Tercera. E6t06 trabajos ll4'varin entre ~bos el c~nJunto de 1~ ()lras en ~ ·DIARIO OFICIAL DEL M~~~o .
el titulo g~ml, como )'l3I se ha di- dos IDltades, haColéndoee en este CallO DEL EJERCITO, se ha.rá laa.d)UdlCOÓn
cho, ~e. «Manuales para. las clases de la .asign:ación del op;remio en colabo- de.l concurso y concesi6n de preD;1i05
primera y segunda categoda. del ración. De DO hacerlo a&, [06 auto- en cada una de ·las correspOOldientes
. Ejército)), y con el 6ubtítu10 que <:0- res de 106 trabaj06 premiados. sin éstoa I agrupacionee de conocimi.ent06. Los
Tre6po.nda a' .a,a. clase a que sedes- condición, aceptan y quedan ob1ig'ar- orígi.niaJes premiados, ~llados en .io-
lIi.na y .a la serie de que 6e tm.te, 6ea Os a introducir las reformas, am- das sus pág.in.as., se '<llI'ch.ivarán en
la de «Conocimientos genérales co- ?li~ne.s o restrií:?ones .que se le .1a Direcc,~ General de Preparaci6n.
munes!, o a la d~ «Conocimien't05 lDdlquen o que ·loa ~CJ.ón de re- d~ Ca.mp:u¡a, y scrvi.rá.n para la pu-
p;rofetiJQnales espea.aleslJ. Es condi. dacG16n acueroe. bhcaclón de loo MMl'ua~cs que se
ci6u' indispensah1.e qut: cada anto:r Para el conjunto de ·Ios tres tomos acu.erde.
pr~nte, en Ja agrupación que degee d~l.Manual correspondiente tao cono- Los trobajos no premiados, a.sr co-
redactar, .los texlos ref~rentes a. lOé CUIllentos profe~on.aI1es e6peCiales se mo los sohres que contengan los nom-
tres tomos, ptalTa. roldadQ6 aspirantes instituyen' cuatro primeros premi06 bres de sus aurores, podrin .ser reti-
&. cabo, cabos !l' sargentos y subo.ti- de 6.000 pesetas, cuatro' 6egunoos de roo<l6 por éstos, -en canje del recil»
oales. 3.000 pesetMo Y quedando facultada que acredita su entrega, en el .p1aro
L06 trabajos n~ llevarán fi~ y' la: Junt.a. cakificad~ra .pa.m. poder pro- de tres meses, a contar de la fecha
r;e presentarán balO Jema, esento. en pone~ otros cuatro accésit, con () sin de la .resolución del concurso. Trans.-
1:1. portada o cubierta. Estarán lID- prea:I1l.o de 1.000 pesew, correspon- curri~o este p~ se quemarán los
preSOti l) escnto8 a máquina, en. plie- ¡enbe c.a.da uno de J.06 citados, for- traba.j06 que no. ha.yan 6ido recogi-
gos ~ cuarto, a u.nal 601a cara, fOl'- mando grupo~.:a 108 :traba.j06 que se dos. .
maDde UD .tomo cosido o en<:uader- piesen.ten.para 106 1d:anua.le5 de In- Novena. La presentaei6n al coo-,
© Ministerio de Defensa
u:L.\CIOll' QUlI. SI!. CITA
A coronel
ASCENSOS
Dirección general de ~CC~
, AdlDlDJa&ractÓD.
Señor Capitán general de la eext:a
región.
Señores Presidente del Con6ejo Su-
premo del Ejército y Marinfa e In~
terven·tor gener3ll del Ejército.
Sellor...
Ij"'?~.'$'''I~1$''''' 'fe.=-
~Ol( Q'Ct lE CITA
De real orden le. digo a V. E. pa-
ra lRl conocimiento y demb efeetoe.
Dioe~ a V. ·E. muchos añ~.




D. PíQ Navarro L6pe:t, de la Co-
mandancia de Toledo, con dectividad
de 3 de octubre de J929.
A comandanté.
D. Eusebio Ru·iz Guerra, <le la Pla-
na Mayor del noven<J Tercio, con
efectividad de 3 de octubre de J929.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta reglamentaria de ascen-
so~ correlapondiente al Jnoes actual, que
el Director general de la Guardia Ci-
vil remitió a este Ministerio en 2 del
mismo, el Roey (q. D. ~ -. se ha ser-
vida conceder el emple :>t1perior in-
'mediato e ingreso en d¡cllo CuerpO a
los jefes y oficiales comproenodidos en
·la siguiente relación, Que comienza con
,D. Fernando Valero Barragá.n y ter-
mina con D.· Miguel Moset Sáncht2
Carpio, fas cuales están tkclarados ap-
tos para el ascenso y son los más
",miguos de su empleo, debiendo dis-
¡frutar en el que se les confiere la efec-
tividad que a caída lino se asigna en
la citada relación. .
.De rea~ orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás ¿ectos.
Diol guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 8 de nOTiembre de 1929.
AaI1AJfU
A tapitán (E. R)
, D. Modesto Pérez Tortosa, de la
Comandancia de Valencia, con efecti-
vidad de 3 de octubre de 192'9.
IngreSo.
D. Miguel M0get Sánchez Carpio,
del rcgimiento Inofantc:ría Andalucía,
52, con efcctividad de· 8 de noviem-
bre' de 1929.
:M&drid 8 de noviembre de 1929.:-
At~a:.
D. Fernando Valero Barragán·, d·e-
y la. Dirección general, c<>n dectivfdad




Academia de Intendencia. l.
Academia de Sanidad Militar, l.
Deopósito Ge08ráfiA:o e Hi!lt6rico
Ejército, l.
Diez Capitanías generales, a uno,
(o.
Jefatura Superior de las Fuerzas
Militares ·de Marruecos y ·:ireunscrip-
ciones de Melílla, Rif, C~uta-Tctuán
y Larache, 5.
Segunda Jefatura de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, l.
Setenta y cuatro regimientos de In-
fantería, 74.
Dieciocho batallones de Cazadores,
18.
Doce batallones de Montaña, 12.
Vcin tiocho regimientos de Caballe-
ría, 28.
Ocho regimientos de Artillería li-
gera, 8.
Ocho rqsimientO'S de Artillcría a
pie, 8.






.Cuatro regimientOll de Artil1ería
mixtos de Mallorca, Menorca, TC1Irri-
fe y Gran Canaria, 4-
Grupo de información de Artiilería,
1 ejem1lplar. - - .
eun c:n-go para ;U odgf4jsúi61l ~or
170s jejes y fO'jicial" 'tl, ¡"8hÚl1'tJl '1
bibliotecas r~sl'cti~GI.
AC3!demia General MiIi~,IO.·
Academia de Inj'enierOl, 30.
Bib'lioteca 'lie Ingenieros, 5.
Esta'blecimiento IndUltrial, 17
Jefatura Superiot: de Aeroúutlc:a,
15· .
Servicio de Aerostaci6n, 16.
Servicio de Aviaci6n, S.
Seis regimientos de Zapardores, a!
20, 120.
Regimiento de Pontoneros, 1p.
Dos regimientos de Ferroc:¡.rrile••
a 40, 80.
Regimiento de Telégrafol, 32.
Regimiento de Radiotele&raffa
Automovilismo, J72. .
Batallón de Tetuán, 48.
Batallón de Melilla, 32.
Grupo de Mallorca, S.
Grupo de Menorca, ·8.
Grupo de T~nerif~J 9.
Grupo de Gran Canaria, 10.
Brigada Topográfica de Ingenie-
ros, 9.
Total, 854 ejemplares.
Madrid' 6 de noviembre de 1929.-
Ardanaz. .
RETIROS
9 de IIOYiaDbre de 1920 .
-
'Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder 6l retiro pa-
ra LogToño, por haber cumplido 11.
edad para. obt.enerlo el día 5 del
aotua1, con el haber P3lSÍlvo que le 6ea
&eñIalIado /por '~l. Co!:Ji;fejo Supremo
<kl ,Eiél1cito y Marina, al corOOle1
de Estado Mayor, en si.tuaci6n de ll'e-
serva, don Gabriel Vizmaoos Font,
.&ieDdo baja. ~ tel Cuerpo .a. que per-
~ Jlf>r fin Qel presente mes.".
cureo tieoe valor de ~Ucita acep-
taciASn, por parte de ¡o. autores, de
todas .\as condiciones que eetableóeD
be 'Pr~lltel\~
Madrid 30 de oct1lbre de 11939.~
Ardanaz.
Señor. ..
'Comisión de táctica, 1 ejemplar..
Escuela Superior de Guerra, l.r:scue1a central de Tire; (Jefatura),
1 ejemplar. .
Escuda central de Tiro (primera
sección). J.
Escuela central de Tiro (segunda
sección), l.
Escuela central de Tiro (tercera
stcci6n), l. '
. Escuela central de Tiro (cuarta 1Iet:-
cI6n), l. .,
Acaidemia ~e Infantería, l.
Academia de ·C~batleda, I
Academia d~.Artillerfa. 1:
Circular. ·Excmo. Sr.: Terminada
la tira,da de J2.000 ejemplares del to-
mo 11 del u Reglamento para la ins-
trucción teórica y práctka del Mecá-
nico automovilista", aprobado por real
orden circular de J5 de mayo de J928
(D. O. nírm. JI2), el Rey (q. D. g.)
s~ ha servido disponer que por el
Depósito Geográfico e Histórieo del
Ejército, se ponga a la venta, al precio
de 0,75 peseta'S el ejemplar, y se
realice la distribución que ~e indica
I en la relación que a continua-ción se
inserta, rescrvárrdose 500 ejemP¡1ares
el citado Depósito para atenciones del
servicio.
De real ordcn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien<to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOl'i.
Madrid 6 de noviembre de 1929.
~ANAZ
OBRAS DEL DEPOSITO GEO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Si" cargo.
Dirección general de Preparaci6n
de Campaña, 4 ejemplares.
Dirección general de Instrucción y
Administnción, 4.
Sección de Infantería. (Miniaterio
del Ejército), J.
Seoc:ión de Caballería (Ministerio
del Ejército), J.
Sección de Artillerfa. (Ministerio del
Ejército), J.
Secci6n de Ingenieros (Mini.terio
del Ejército), J. '
Secci6n de Sanidlllcl Militar ·(Mini.-
terio del Ejército), J.
IntendWlcia. General (Ministerio de!
Ejército), t.
" ' Jefatura del Servicio MrHtar de Fe~
rro~arriles (Ministerio -del Ejército),
1 ejemplar.
Direcci6n superior técnka de la in-
dustria militar (Ministerio del Ejér-
cito), 1.
eO" CiJrgo a la.s lJilJliotecas re.¡j6c-
Uvas. .
© sterio de Defensa
;366
A aHérez (R. R)
.n: Manuel Martínez Mora N(W~.
«le la C0II!andancia de Cádiz, con 1.
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g •.), de
acu~rdo con' lo informado por la.
Asamblea de la Real y MiJ.itar Or-
den d!e San Hermenlegi.1do, se ha
64"'Vido concooer la pensión anual
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha. servido di6pon-er que
la' real oro'en circular de 19 <te agosto
último (D. O. núm. 181, pi¡-in.a 49S),
que publicaba 1M censur·as obtenida"
en las Academias d~ árabe en lu
plazas de Airica, yen..la ~~e fi-
gura el capith D. AbIho vmuella
MarÚn como' perteneciente al Arma
de Inf~teda, tie entioenaa rectitic~·
da en el sentido de ser IntendenCIa
el Cuerpo a que pertenece el intere-
~ado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y deiIJlás f'f :.::tos.
Di05 guarde a V. E. much~ años.
Madrid 6 de noviemhre de 192 9.
~51" eq:""',. ...~ . . "
confiere. en -el que di,frutarb de la
efectivi.dad que a cada \\DO te le se-
ílala.
. De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien-to y demis efectoé.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 8 d,.e novidnb~ de 1929.
AllDANAZ
Señor...
llELACION QUE SE CITA
A erchh:ero woero.
D José Col'tacan'5 Bot~lla, exce-
dente -en BalearoelS, con efectividad de
14 octubce 19~9·
A oficial ~ro.
D Antonio Monso G,Quzález, del
O>~jo Supre~ del Ejército y Ma-
rinao. <:on erectividad de 14 de octu-
bre .de ',Ig.u).
A "dal..,.m4o.
D. J08é Lorenzo' deJ ~ozo, &l G<>-
bierno mil~ar de Madrid, con áec-
tivbdad de '14 de octubre de Ilp9·
AoBdal~·
D. J05é Cas.tleUó Vives, de 1a ~a.
pitan{a general de la cuarta reglón,
con efectividad Ole '14 de octubre
de a929·
A eecriblen_ 40 primel'a.
D. Jerónimo Capa .A.rabiot!>rre,.de
. eete MiniJteno, primera Dir«ci6n,
con dectividaO qoe 9 de ~re ilQ2l}.
D. Ave'1ino E8pda Santi~8'o•. <!e
elle Mialisteno, IIC!guDda DireccI6n.
con ef.ectivadad '1<4 d~ octubre de 1929.
Madrid 8 de novi«nbre de 1919'7
Ardanaz .
A capel1tn primero.
D. Juan Sanjuán Hidalgo, con Qes-
tino en los servicios de t?crpas '<l.e
Artillería e Ingenieros de Tenerife,
con 1. ef~ctividad de 31 del mes pró-
ximo pasado.
Madrid 7 de noviembre de 19'Z9.-
Atldanaz.
A capel1in ma,or.
,D. Valentín Luqui Ayerra, del re-
gimiento Húurel de la Princesa, 19.·
de Caballería, con la efectivida-d de
3I del mes pr6ximo pa'Sado.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que DiQ6 guarde) 6e h31 servido
conceder el empleo superior mme-
'Ciiato, en pr.opuoestaordinaría de as-
censo, a 106 oficil'lJff; y 116cribientes
del Cuerpo de Ofidnas Militarll6 que
figuran en la siguiente relación, que
prjncipia con D. José «ortacans Bo-
tella y termin¡i con D. Avelino Es-
pafia Santiago, por ser 1015 más an-
tiguos en 5U6 respectivas escaJa6, ha-
llarse deda.raños aptos para el as-
censo yreun.ir con<i)ciones regIa-
~a.ria:s para <ll teJ;llpleo 'lue ge les
D. Pablo de MO'!'a y Dlaz-Roncero,
con destino en el Vicariato general
castrense, con la efectividad de 3I del
mes próximo pa.aa:do.
A tenloentc vicario de aegunda.
9 d. ao"'-brt de 1929
--...
lll!I.ACION Dtn SE CITA
Excmo. Sr.: ConfOf"me con la p70-
puesta ordinaria de ascensos que V. E.
remitió a este Ministerio con su esc:i-
to de 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmffiiato,
con la efectivida"d que a cada uno
le señala, al personal 'Ciel Cuerpo Eck-
siástico del Ejército comprendido en
la siguiente relación,quc da principio
con el capellán mayor D. Pablo de
Mora y Díaz-Roncef"o y termina con
el capellán segun·do D. Juan Sanjuán
Hi~a-1go, con destino en los Cuerp:Js
y depertderreias que se indican, por
reunir las condiciones reg1a,mentarias,
y estar declarados ap!oB para el a..
censo. ,
De real otuen 10 ~o a V. E. 9&"
ra SU conocimiento 7 d~mh efeetoll.
Dios guarde a V. E. muchos alío,.
Madrid 7 de oO'fiembre de ~!P9.
'AImANAZ
Señor Vicario genecal ocalltrenle.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera r~oo y de Cánarias,. Direc-
tor< genera.l de Instrocci6n y Admi-
nistración e Interventor gefH:ral "\.~el
Ejército.
efectividad de 8 de noviembre de 1929·
·D. Viotnte HernirPda Ramajos, de
la Comandancia de Coruf'la, con la
efectividad de 8 de noviembre de 1929·
Madrid 8 de noviembre de 15)29--
Ardanaz.
A capitin.
D. Luis Eymar Fernández, de los
Colegios, ,con la efectividad de 12 de
<lctubre doe 1929.
.p. José ]arefio Hernández Vaque-
'fO, de los Colegios, COflJ la l'!ectivi.
dad de 16 -de octubre de 1929.
A capittn (E. R.)
D. Alfredo Lacambra Orza, de la
Comandancia de Cádiz, con la efec-
tividad de 30 de octubre de 1929.
A teniente (E. Ro)
,
D. Francisco Pareja Villas de la
Coman-da·ncia de Algeciras 'con -la
.efectividad de 8 de novi-embr~ de 1929.
Ingreso.
D. Gregario López Malina del re-
gimien10 Infantería Guadala5ara 20
c0!1 la efectividad de 8 de novie~br~
de 1929.
A teniente ·(E. R)
-D. Nicolás Conde Cámara, de la.
Comandanr.:'. de Cádiz, con la efectivi-
.dad de 8 de novi~mbre de ~929.
Señor...
A~ COIODd.
D. Aureliano Prieto Aguilera, de la
Comandancia de Granada, con 1. efec-
tividad de 'I2 de octubre de 1929.
A ootnancJantr.
D. José Cortés Foernández, de ~a
Comandancia de Orense, con la e.fec-
'tividad de 12 deoctllbre de 1929.
D. Enrique Espa.1la¡:gas .Blll'D!!r, de
la Comandancia. <k .)¡avarI:a, con la
~fectividad de 16 deoetnbr~ ..de 1929.
CÚQIJar. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta reglamentario de ascen-
sos correspondiente al mes actual, que
.el Director general de Carabineros re-
miti6 a este Ministerio en 4 del mis-
mo, el Rey (q. D. g.) se ha suvido
conceder el empleo superior inmediato
.e ingreso en dicho Cuel'lpo al jefe, ofi-
ciales y suboficiales comprendidos en la
siguient·e relación, que comienza con
D. Aurelíano Prieto Aguilera y ter-
mina con D. Vicente Hernández Ra-
majos, los cuales están declarados ap-
tos para obtenerlo y son los más an-
tiguos en sus acttlaIoes empleos; de-
biendo disfrutar en el que se les con-
cede de la efectividad que a cada uno
se le señala.
De real orden lQ digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <icmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
::Madrid 8 de noviembre de I~.
•
'.





de 600 ~" correlpODdi~ntes
la cru% de la referida Orden, al jefe
de taller de primera clase de la. Bri-
gada Obrera y TOIpOgT"ca de E6-
tado M-ayor, D. Enrique Soler Gon-
dIez, con la antigüedad de· 31 de
julio último, debiendo percibirla a
partir de primero de agosto del eo-
rrieate año.
De r~1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de.mlis efecta-.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1929.
AJIDAIUZ
Señor Presidente del Coneejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán genffal de la pri-
mera regi6n e Intenventor general
del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a eituar-
ción de reserva del capi-tán de la
Guardia Civil lE. R.) D. Francisco
Quin.tero G6mez, con -arreglo a la ba-
se octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 16c;l), por haber
cumplido la eda.dpara obtenerlo el
día 6 del me6 actual, abonándosele el
haber meMual de 450 peeetae. que
percibirá a partir de primero de di-
ciembre pr6ximo. por el 18.0 Tercio
de la Guardia Civil. al que queda.
afecto. por fiijar ISU resideoci-a en
Bélmu (C~rdoba). _
De Ileal ardeD. lo digo a V. E. 'Para
~u cQnocimiento y demú efectos.
Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid .7 de noviembre de 1929.
AIlDA1"AZ
Seftor Director general de la Guar-
dia Civil.
~:edor Capitán general de la legun-
ra Te¡i6n. -
Señor~ Presidente del Con~jo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-




Excmo. Sr.: Cumplimentando 10
dispuesto en el artIculo 19 del real
decreto de 3 de Ile'Ptiembre de 1~
,Ce. L. núm. 307). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el e.m-pleo rle
coronel de lnfanterla. en vacante re-
servada para ello, al teniente coronel
de la propia Arma, D. :Lui. Toli-,-ar
-de la Vega, con destino en el regi.
miento de Melilla núm. 59. por figu-
rar en el cuadro de 'ascensos por_ rlcc-
ción, aprobado por real orden de 3
de enero último (D. O. D~. 2), en
el cual disfrutar' la' antitrüedad de
21 ~ octoo)"e próximo pasado, comó
prevIene la real Of'den de 23 de abril
de 1928 (D. O. núm. 91)., .
© Ministerio de Defensa
9 de lIOtfe_rede 1929
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1929.
Am>AJfA%
Señor Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gnarde) ha tenido a bien (;on-
ceder el empleo supeoor inmediato, en
,propuesta ordinaria de a'!lcen!o. a los
je-fes y oficiales de la escala activa -úe1
Arma de Iufantería que figuran en la
siguiente relaci6n, que principia pO!"
D. Ramón Donoso Cortés y termina
con D. J er6nimo Sáiz Graila, por ser
los más antiguos de sus respectivas
escalas, tener vacantes para ello y
encontrarse declarados aptos para el
ageenso, debiendo disfrutar en el que
se le~ confiere la antigüeodad que en
la misma rel~i6n se les seliala.
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eftctM.
Dios guarde a V. .R. mJn:nos afies.
Madrid 7 de noviembre de 192 9.
AllDANAZ
Sefior...
-aELACI0N QUl!. 52 CITA
A corooe1.
D. Ram6n Donoso Cort~s.
caja ¿e r~cluta ~e Vi11anueva
Serena, 1:!, con la antigüedad
de octubre de 1929.
D. Eduardo Pérez AnqJudia, ,1e la
caja de recluta de Talavera-, 6, con la
de 31 de octubre de '1\)29.
A teniente coroneL
D. José Voltes Comi,de los Se,·
matet!es de Canarias, con la aDti¡(ie.
dad -d"e 9 de octubre de 1939.
D. Enrique Navarro y Abuja, tie la
tercera secci6n de la Escuela c:entrlOl
de Tiro, con la de 18 de octub:'e de
1929.
D. Germán L6pu de Andr~s, del
regimiento de Geroo.a, 22. con la de
19 de octubre de 1929.
D. Angel Toledo Garcfa, .ecretario
del Gobierno militar de Tenerlfe, con
la de 21 de octubre de 1929.
D. Angel Fraile Shchez, del regi-
miento de" Vad Ras, so. con la de 26
de octubre de 1929.
D. Juliq Sarra Puycñ, disponible
voluntario en la quinta -región, con
la de 31 de octubre de 1929.-
D. Antonio A<lrados Semper. de
este Ministerio, con "la de 31 de oc-
tubre de 1929.
A~te
D. José López Martmcz, del reg:-
miento 41e Cá<liz, 67, con la antigüe-
dad de 18 de octubre de 1929.
D. Jgosé de la Mata. Porto, de! re-
gimiento de Vad Ras, So, con la de
19 de octubre de 19.19.
D. Luis Montaner Cand, del re-
gimiento de América, 104. con la de
21 de octubre de 1939.
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D. Patricio A.enciO Aledo, de la..
ca;a de· recluta de Lorc:a, 49. ~on la.
de 23 de octubre de 1929.
D. Manuel Gareía Rebollo. del ba-
tallón de montaña Barcelona. l. con
la de 31 de octubre de 1929.
D. Antonio Domínguez Olarte del
Servicio de Aviación. con la d~ 31
de octubre de 1929. _
.D; ~miro Llamas del Toro, del re-
gImIento de Badajoz. 73, con la de
31 de octubre de 1929.
A capitú..
D. José Ibor Alaix del regimiento-
de Covadonga, 40, co'n la antigüedad
de 9 de octubre de 1929.
~..Francis<:o M~rtín Gonzalo. del
regImIento Vad Ras, 50, con la de·
18 de octubre de 1929.
J:? .Antonio Garda Rodríguez, del"
regImIento de la Princesa, 4, con la
de 19 de octubre de 1929.
.D: Ce'cilio Aguirre Aidave. \de: re::
gumento de Covadonga, 40, con la de
21 de octJne de J929.
J:? .Fu'&'encio González G6mez del
reg'lmlento de Va'(\, Ras, 50, con la de-
2J de octubre de 1929.
.D; Luis Castafión de Mena, del ~_
8lmleAto de Asturias, 31, con b de
26 de octubre de 1<;)29.
D. Ildefonso Blanco Hernando del"
batall6n de Cazadores Segorbe' r2
con la de 3~ de octubre de 192 9.' '
D. Antottlo Cervera Cando, del ba-
pU6n de montaíia de Alfonso XII, 5.-
con la ·de 31 de octubre de 1929.
-D. Jer6n~mo Siiz Gralla del regi-
miento de Palma,61. coo.' la de 31
de octubre de 1929.
Madrid 7 de noviembre de 1929.-
Ardan&z.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien Clln-
ceder el empleo s\llPerior inmediato.
en propuesto ordinaria de a-sce:ts~!,
IL los jefes y oñciales de la escala
de reserva d~ Arma de Infant~rfa
que figuran en la siguiente ~ela­
ci6n, que principia por D. Ubalrlo
Vegas Jimeno y termina. con D. Jo~é­
Romero Morales, por Ser los más an-
tiguos de sus respe'Ctivas escalas, tenf'r-
vacantes para ello y encontrarse de-
clarados aptos (lara el ascenso de-
bieooo disfrutar en el que se les' ~O:t­
fiere la antigüedad que en la mi5!lla
relación se les sefiala y continuar los
tenientes en la misma situaci6n o des-
tinos en que hoy se encuentran.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra. su -conocimiento y demás efectos.__
Dio~ guarde a V. E. muchos afH.s.




D. UDaldo Vegas Jimeno. <lispollible
en la sexta. Hgi6n.' con la antigüedad"
de 9 de octnbre de 1929.
D. Juan Gornález Mora, dispomble'
en la cuarta regi6n, ct>n la de 25 de
octubre de 1929·
A comandante
D Benito Fernáooez Pérez, del re~
gimiento de Valladolid, 74. con la an~
. tigüedad de 5 de octubre de .1929:
D. Raimundo Garzas QU1Ut~nllla,
disponible voluntario en la pnmcra
regiÓll, con la de 9 de octubre de 1929.
D pro Alvwdea Villa:lba,' exce--
dent'c en la tercera región. con la de
25 de octubre de 1929·
A capitán.
D. José Martínez Pleguezuelo~, del
batallón de Cazadores de Madnd, 2,
con la antigüedad de S de octubre.
de 19'29. . .
D. Juan Fariñas Carvajal, di~po­
nible voluntario en la segunda reglón,
con la de S de octubre de 1929.
D. Juan' Gómez Almudi, ayuda.nte
del Castillo de Monjuich, con la de
6 de octubre de 1929. .
D. José Rico Sánchez, de la clr~
cunscripción de reserva de Pozoblan-
co, 17, con la de 7 de octubre de
1929· . 1
D. Jesús' Fernán<iez Ortlz, t~ ~.
Cuerpo de Seguridaú de la llravlnCla
de Santander, con la de 9 de octubre
-de 1929. _.
D. Re.migio Sigüep.za. Platas, en el
'Cuer:po de Seguridad de la 'provincia
.de M ad't'id, con la de 10 de octubre,
de 1929.
.D. Guilenno MuAoz Ortiz, de la
zona de reclutamiento d.e ~iz. 9,
con la de Il de octubre de 1929.
D. Víctor Gil ContadOt', disponible
en la octava región y al servicio de
o~ros Minrsterios, en la delegación de
Hacienda de Lugo, con la de 18 de
<'ctubre de 1929.
D. Daniel Fernández de Landa L6-
per de Ga-rayo, di!ponible voluntario
en la sexta resión, con ~a de 20 ¡le
octubre de 1929. .
D. Manuel Cano Otero, disponible
voluntario en la octaN.a región, ¡;on
la dc 22 de octubre de 1929.
D. 'Rafael del Rosal Caro, en tI
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Granada, con la de 25 de octubce
<le 1929.
D. Manuel Zamora Cam~ho, a1u-
.dante del castillo de Santa Catalina,
<:on la de 30 dc octubre' de 1929.
D. Enrique C:(rvalio Losada, de la
'Zona de reclutamiento de Orense, 44,
<:011 la de 31 de octubre de 1929.
A teniente.
D. Alfredo Ne-gr&Hinoiosa. ~x(;e­
.dente en Mdilla. con la antigiiedaQ de
5 de octubre de t92<J.
D. Antonio Santonja Molina, dr.l
batallón de montaña Estella, 4, cun
1a de S de; octubre >dc 1929. .
D. Germán Torres Argiles, dé!
regimiento tie Badajoz,' 73, con la
dc 6 Ge octubre de 1929.
D. Fernando 'Benito Mariscal, del
re~imiento de Valladolid, 74, con .h
de 7 de octubre de 1929· .
D Manl1el Esteban 'Esteban.' oelreR'~icnto de Melina, ~, 'con la. dé
() 'd~ octubre de 1929.
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D.. Félix Ballestero. del Val, drl
regímiento de Córdoba, 10, con la de
10 de octubre de 1929. .
D. Jo~é Aroca Gómez, del regl-.
miento de Tetuán, 45, con la de 11
de octubre de 1929.
D. Bonifacio Arenas Hoyos, del rt-
gimiento de Luchana, z8, con la de
IZ de octubre de 1929.
D. Cecilia Ui".bano Ot'tega, del Ter-
cio, con la de 14. de octubre de 1929·
D. Víctor Carrasco Sánchez!,.oel
Grupo de Fuerzas Regulares Indlge-
nas, S, con la de 15 de octubre de
1929.
D. Leopoldo Domínguez Durin, del
regimiento de Tenerife, 64, con la de
18 de octubre de 1929.
D. Rafael Aguílera Peña, del re-
gimiento de la Corona, 71, con la de
20 de octubre de 1929.
D. Rodrigo Acero GoIuáIez, del
regimiento <le Badajoz, 73, COQ la de
20 de octubre de 1929.
D. Vicente Ausina Izquierdo, dd
regimiento de Sicilia, 7, con la Je 21
de octubre de 1929.
D. Tomás Morón Lalpeña, del ba-
tallón de Cazadores de Ciudad Rodri-
go, 7, con la: de 2;2 de octubre de
1929.
D. Maximino Garda Pefía, del :e-
gimiento de la Lealtad, 30, con la
de 25 de octubre de 192'9. •
D. Enrique García. Arquer~ uel
regimiento de Asia, SS, con la de 28
de octuhre de 1929.
D. Maximino Méndez Varela, ¿el
regimiento de Murcia, 37, con :ade
30 de octubre de 1929. ,
D. José Romero - Mocale'!, del ba-
tallón de Cazadores de Figuens, 6,
con la de 31 de octubre ,de 1929.
Madrid 7 de· noviembre de 1929.-
A:o\anaz.
Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D,g.), de
acu~rdo con lo illJÍorma'<lo por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha servido disponer cause baja en
~I Ejército por Tribunal de honor el
comandante de Infantería, en situa-
ción d·e disponible voluntario en esa
región, D. Fernando Cases y Ruiz' del
Arbol, pasando a la situación JI' se-
parado -del servicio, conforme a lo dis-
puesto en el párrafo tercero de la ¡'e-
tra f) de la base octava, "situación
de Generales, jefes y oficiales n, doe, la
ley de 29 de junio de 1918 Ce. L. l}Ú-
mero 169), quedanrlo en la situación
militar que 1'1' corresponda, con arre-
glo a sus años de servicio.
De real orden lo di.,go a V. A. R.
para su conoci.mienro y demás efec-
too. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 8 de noviemhre de 1929.
]uu• • 11: AuAlfAZ
Señor Capitán gene'ra1 ue la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
. premo uel Ejército y Marina "'e Illt-
~crventor general del Ejército.
KATlUMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder licencia para
contraer matrimonio al teniente coro-
nel de Infantería, con. destino en el
regimiento de Guadalajara núm. 20,
D. Jesús Velasco &have, con doña
Angelina Lloret y Pons.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gttárde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1929.
AllDANAZ.
Sefior Capitán geDICral de la tercera
región.
RETIROS
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se
ba servido conce<ier el retiro para
La CoMIia" conforme a lo solicitado,
al capitin .. Infantería (E. R.) don
Martín G;onz!"- González, con des-
tino en la circun8efttciÓllt de reserva
de Monrorte núm. 62; ~nit;ndo, al
propio tiempo, que por fin cIIt1. corrien-
te mes sea 'dado de baja en el Arma
a que pertenece, abonándosele el __
ber que le sea señalado 'Por el Con-
sejo Sup~o del Ejército y Marina,
a partir de primero de diciembre pró-
ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guar{fe a V. E. mucho. afias.
Madrid 8 de noviembre de 1929,
AnAKAZ
Sellar Capitán general de la octava
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército' y Marina e In-
terventor ~eneral del Ejército.
--
lecel.. ce ClIbalIel'fl 11 Crll UD~lIl1r
"ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cedlr el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascensos
del presente mes, a los jefes y oficia-
les del Arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que
prin'Cipia con D. Joaquín Patiño Mesa
y termin;¡ con' D. José Chamorro Gar-
cía, por ser los primeros en sus res-
pectivas escalas y¡ hallars~ declarados
aptos para el asccnso; dcbiendo dis-
frutar en el que sc les' confiere la an-
tigüeda"l que en la misma se les
asig~a.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOl1Ocimiento y qemás efec!os.
Dios ¡;¡uarde a V. E. muchqs anos.
Madrid 8 de novicmbre de 1929.
~e..ñor...
•
O. O. n6m. %48 9 ("t Iloviembre de 1929
DISPONIBLES
D. Francisco de Arteaga y Fernán-
dez,· con la' antigüooad de 12 enero
1929. Cursó la documentación el re-
gnníento a pie, 2.
D. Manuel Pérez Seoane y Díaz
Valdés, con la de 4 mayo 1929. Cursó
la document<K:ión la Inspección de la
quinta región.
D. Lázaro Ros y Li~ana, con la de
25 juliu 1929. Cursó la docuII.\cnta-
ción la Fábrica de Granada.
D. Benito Infesta y Díáz,con la
de 12 agosto 1<)29. Cursó la docu-
mentación el :-egimiento Costa, 3.
--
Comandantes (E. Ro)
nadó, debiendo aquéllos a quienes se
concqle placa y disfruten pensión de
cruz, c~ar en el percibo de ésta por
fin del mes de la antigüedad que en
aquélla se les selíaJa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOs a60:\.




llELACION QUE SE CITA
CI'UIt.
D. Manuel Lapuente Gallardo, con
la antigúe.iltld de 28 junio 19.29. Cu~só
la documenta'ci6n el parque de la pri-
mera regi6n. I
D. Demetrio Martín García, con la
qe 28 junio 1929. Cur;¡ó la documen-
tación el par.,e de la sexta refrión.
D. Alejandro López Rodríguez, coil
la de 28 junio 1929. Curs6 la do'.:u-
mentación el parque de la séptima
región.
Comandante•.
D. José Gallastegui y Artiz, con lá
antigüedad de 19 julio 1929. Curs6 la
documentación el parque de la seXla
región. .
D. Antonio de Cossanego Wantera
Rorcasitas, con la de 23 agosto IQ~9.
Curso la documentación el primer re-
gimiento a pie.
D. Peodro Herrera Soto, con :a ':e
1 septie.mbre 1929. Cursó la documen-
taci6n el Colegio de Santa Bárbara.
D. José Mayoral Guamis, con la de
13 septiembre 1929. Cursó la doru-
mentaci6n la Comandancia de La~a­
chao
Teniente coroneL
D. José Cotrina Ferrer, con la 1n-
tigüedad de I septiembre 1929. Carsó
ladocumentacián el regimiento mix~o
Menorca.
Comandantes.
D. Ginés Mantel Martínez~n ar.-
tigüedad de 5 mayo 1929. Cursó la
documentación el parque de la octava
rcogión.
D. José Freyre Conradi con la de
22 junio !929. Cursó la documer.lta-
ción el .parque de la primera región.
~ANAZ
Señores C~ita.ne8 generales ~ fa
cuarta regi6n y de Baleares.'
Setíor Interventor geuMal del Ejér-
cito. . '
Señ-or Capitán general de. Canarias.
Señor ¿.Iltervent-or ien~ del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden dc San Her.:nenegildo,
se ha servido conceder las condecora-
ciones de la citada Orden a los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos
en la, s)gui~nte relación, que principia
con D. José Cotrina Fernr y termi-
na con D. Adelaido Sánchez Maldo-
Señor Capitán. genoeral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dios guarde 31 V. E. muchos dos.
Madrid 8 de noviembre de 19:Z9·
AJtDA!fAZ
•••




Excmo. EIf."; El Rey (q. D. g.) se
ha eervido conceder el emple<> supe-
rior inmediato, en ,propuesta regla-
mentaria de ascen50S, al comandante
de Artillería D. Francisco Sena Cas-
tell, del Parque de armamento y re-
serva de la cuarta re~i6n, y al ca-
pitán de la propia Anna D. Emil,io
N adal . Gu¡u¡p, del regimiento mixt.o
de Mallorca, por 6er U06 más anti-
guos eru sus respectiyu e6Calas y ha-
llarse declarados aptos pua el as-
censo, debiendo di&frutar en el que
6e les confiere la antigüedad de pri-
mero de octubre 1Í1tmo. .
De real orden 10 digo 11I V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.·
Di06 guar¿e a V. E. muchQ5 añ06.
\ Madrid 8 de noviembre de 19~.
Ex<:mo. Sr.: El Rey (q; D. 8'.) le
ha Soe'rvi-do conceder, en proPUetta
I'eglame.ntar,ia de asunlCll. el em·
pleo superior inmediato al Iubofi.
cial del Ifegimiento mixto de Ani-
l1~ría de Tenerife D. AndrM Her.
n~ndez Alvarez, debiendo di6frutar
en el que se le contier.e la 'antgi1«lad
. de 16 de !lctubre último,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ccmocimie.nto v ·dem4. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 ¿e novi-embre de. IQ:lQ.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
M];tares de Marruecos.•
Señons Capitán general de la sexta





Excmo. Sr.: De con,formidad con
lo prOlPue5to pO'!: V. E., ~l R~y (que
Dios guarde) se ha ee:rvtdo dleponer
que el sargeIllto del regimielllto Caza-
dores Mfonso XIII, s4.o de Cabs.lle-
TÍa, SeTaffn Soto Alldzar, pue des-
'tinado al Gropo de FuerU\S R~gula­
Te5 Indígenlla de ~uta, 3, debiendo
verificarse el alta. y baja corrap<>n-
diente, en la pr6xima rerilta de Co-
.miurio.De real Ol'den, comunicada por el
Hilor Mini,tro del Ejército, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efecto•• Dios guarde a V. E. mu-
chos aftos. Madrid 8 de noviembre
de '929.
JlELACIOK QO& U C1'tA -
D. Filiberto Ramírez Huelves, del
regimiento Cazadores María Cristina,
27, con la antigüedad de 7 de octu-
bre de 1929.
D. Carlos Nieulant Erro, de la Es-
colta Real, con la allltigüedad de 8
de octubre de 1929.
A comandante.
D. Antonio {!e Muguíro y de Mu-
guiro, del regimiento Húsares Prince-
sa. 19, con la antigüedad de 8 de oc-
tubre de 1929.
A capitán.
D. Joaquín Patilío Mesa, de la Es-




Excmo. ~T.: El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien disponer que 1GB capi-
tanes de Caballería D. César Cald...
villa Carnicero y D. Antonio P~rez
Soba, que han terminad-o BUS e.stu-
Oios en la E6tuela Superior de Gue-
rra, segú:1 real orden de 2 del co-
rriente ~s (D. O. mÍm. 243), con-
tinúen disponibles en esro. región, sur-
tienda efectos administrativos esta
di6poeici6n en ·la revista de C<Jmisario
dill presentf; ~s.
De real orden ¡Jo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectQs.
.. ;; '-' ,>011 -=_1.4.
D. José Chamorro García, ,del re-
gimiento Lanceros Farnesio, 5, COl1l la
- antigüedad de 7 de octubre de 192 9.
Madrid 8de noviembre de 1929.-
Arda1l3z.
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Tenientes (E. R.)
ULACIOJ( Otrz SIC CITA
DESTINOS
A teniente.
D. JoséPérez lbáñez, do! batallón
de Tetuán, C<JlIl antigüedad 25 octubre
1929.
Excmo. ST.: Como resultado· del
concuI"!lo. anunciado por real. orden
circula.r de 16 de agosto último
(D. O. núm. ISo), para cubrir una
vacante de ca¡pitálll de Ingenieros
«inspectoc general de l~ Servici()5
de AutOJ:DDvili.smo)) que existe en la
o~va regi?u, el ~ (q. D. g.) ha
tellldo a bien doesl~nar al de dicho
empleo y Cuerpo D.Ce:1~'5tino L6pez
Pa'Tdo, C?U destino en la .Brigada
Topográfica de Ingenieros.
De real w:'den lo digo a V. E. pa.
ra su <:ODOCimÍ6llto y de;más efoectos.
Dios guarde a. V. E, mucho.s añ()$.
Madrid 8 de noviembre de 1929.
• All'DAlfAZ
Señor Capitán gen~ral de la prime-
ra regi6n.
Seilores Ca.pit~ general de la octa'-




.D. Juan QUle6arl-a. Ara,gue, del regi-
miento <le Pontoneros, con antigüe-
<lad 25 octubre 1929. .
M-adri-d 8 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
EXAMENES
Excmo. 'Sr.: Con arreglo a lo que
d~terminan los articulas 38, 39 Y 40
del regIamento para el personal de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros,
aprobado por real decreto de primero
de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),
el Rey (q, D. g,) ha tenido a bien
disponer 'que los 1mbonciales de In-
genieros, D. Jorge Pozuelo Galiana
y D. Francisco Sebastián Sanz con
destino en el SeI"Vicio de Avi~ci6n
¡Militar, sufran el e'xamen de ingre-
so para cela.dor de obras militares
el día' 22 del presente mes en' la Ins-
~cción general de las Tropas y Ser-
VlCroS de, Ingenieros de esta regióó.
'! ante un Túb?m.l CociJpuf~to por un
Jefe y das oficla'les, Que designará er
In5p~tor general de la misma;
De reaf orden, comunicada por el
sellar Ministro del Ej¿rcito, 1<J digo
a V. E, para su conetimientG. y tie-
más efectos. Dios lfQarde 11 V. E.
muchos afias. Madrid- 7de noviem-
bre de 'I929. .
:Et Dire..-tor ~l,
AN1.'ONIo LOSADA
general de la primeraSeñor Capitin:
regi0n.
!%.L.~!l!~;. .;'~----=.::r,-~-:.;
D. Fot.lipe FernáIlldez Moartí'1l'eZ, del
6exto o{'eg~miento Za¡padore6 Minado-
res, con antigüedad 25 octubre 1929.
llEI..ACION QUE SE CITA
D. Antonio Pérez Barreiro. del ~rc
cer regimiento de Zarpadores Minado-
'fes, con la -antigüedad de .1 S de oc-
tubre de 1929.
A comandante.
D. Enrique ,G6mez Ch:a.ufreau, su-
supernumerario ein ~ue1do en Lara-
che, con la ant·igüedad de 15 de oc-
tubre -de 1929.
D. Lorenzo Insau.s ti Martínez dell
batallón de Ingenieros de Melilla: con
1J. <le 15 de octubre de 1939. •
A capitán.
D. Federico Noreña. Echevarría,
del Servicio de Avi'ad6n, con la an-
tigüedad' de 11'5 de octuoo.e de 1929.
-n. CarIo. Faraudo y de Mi<:heo,
del eegundo regimiento ..le Zapado-
res. MVnadOlI'el, con la. de 15 de oc-
tubre de 1929.




Circular. '. Excmo. Sr.: En vista de
la propue!ta ordinaria de ascenllos
correspondíente6 ¡¡¡l me.s a<:tua! d
Rey (q. D..g) ~ ha t>ervído co'nce.
der el empleo swperior inmediato a
los ofi.eiaJes de la escala de reserva
d~l Cuerpo de Ingen.ieTos com¡pren-
d1do,s en la -siguiene re1ad6n, que
com:enza con D. Fe:1ipe FoeTnández
Martínez :y conduye con D. Juoa,íD. Que-
sada Araq,t.1e, los cu:tlll6 están decla-
rados a.ptos. para el ascenso y ~on
los más ant1g-ll0s en sus respectiv06
empleos, debiendo di~frutar en los
que se les confiere .la aIllügüedad que
:lo cada uno se a61gna en la cita.da
relaciÓn..
De reaJ o~d~n 10 -digo a V. E. pa-
ra. su conOCloIIllento y demás efectos.
DiOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 8 ck noviembre de 1929.
D. Alejamdro Gaircía Arboleya Gu·
tiérrez. supernumerario sin sueldo en
la primero. región (Instituto Geográ-
fico y Catastral), con la antigüedad
de 15 de octubre de '1929. .
D. Leopoldo Jimén'ez García del
primer regimiento de Ferrocarriles,
con Da de 1 S óe octubre de 1929.
A teniente coronel.
f3leñor...
tOl cu.les eetin declarados aptoe pa.-
ra elaacenso y eon Ice más antiguoe
en SUjs respectivos empleos, debien-
do diafru.tar en 1()jl que 6e lee confie-
re de la. :m~ígiiedad que a cada: uno
se asigná en la citadra: relación.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra 6U oonocimiento y demás efect06.
Dios gua.rde a V. E. muchoe añ06.
Madrid 8 de noviembre de 1929.
AlmANAZ
D. Lucas del Corral y Ru~-~o­
rón con la antigüedad de 21 dIcIem-
bre ' 1925. Cursó la documentación el
Parque de la primera región.
D. Federico Manresa Massios, con
la -de 9 junio 1929. Cursó la docu-
mentación el Parque de la sexta re-
gión.
D José Calvo y Gareía Tejero, con
la ck 26 agosto 1929. Cursó la ~ocu­
mentación el Parque de la pnmera
región.
D. Eleuterio Bartolomé Udare, con
la de 17 septiembre 1928. Cuysó la




D. Francisco Jiménez Ve1asco, con
la antigüedad 7 septiembre 1925. Cur-
só 'la documentación el regimiento de
Costa, 3.
D. Francisco G1l Gutiérrez, con la
de 1 S octubre .1928. Curs6. la docu-
men1ación el regimiento ligero, 6.
D. Felipe Millán Pérez, con la de
15 mayo 1929. Cursó la docun:~n­
tación el Parque de la cuarta reglon.
D. Adelaido Sánchez-Maldonado,
con la de 2i) julio 1929. Cursó la do-
cumentación .el regimiento ligero, 7·
Madrid 7 -de 1llOviembre de 1929·-
Ardanaz.
RESERVA
Excmo. Sr.: El R~'Y (q. D. g.) se
ha -servi-do -disponer pase a situación
de res-erva., con re!d~nda en esa. re-
gi6n, el coronel de Art!llería. l? En-
rique Alvare: Zueco, con Oest,ino ~'11
'el regimiento de montafia núm. 1,
por haber cumplido la edad para. ob-
tenerlo e~ día 6 del actua.l, sin per-
juicio del 6efia.lamiento de haber que
le haga el Consejo S~remo del
Ej~rcitc y Ma·rina.
De real oroe11 lo digo a V. E. pa.
ra !lU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V, E. muchos afias.
Madrid 8 <le Doviembre de 192 9.
AnJUAZ
•••
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señol'eS Presidente del Consejo Su-
prrnlO del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército..
Circular. Excmo. Sr.: En. vista
de la prop1.l'C5ta· or<iiDW"ia de aseen-
t'IOS correspondiente al roles .actual él
Rey (q. D. g.l 6e ha servido coti.ce-
der el epmleo superioc inmod:iato a
los jefe5 y oficiales de la escala ac-
tiYa dd .cuerpo de Inge1l.i~ros rom-
prendidos en la 6iguiente' relación
que comienza. con D. Alejan<!ro Gar~
da Arbo1eya Guti~rrez y concluye
con D. Car)os Faraudo y de Micheo,
© Ministerio de Defensa
=--





Se1i~es C~n"ge~era.1eJ1 de lu
pr.~ '1 tercera' uegionee, Jefe
Supenor de las Fuerza. Miliares
de ~.r1l~' '1 Dirwtot '~neral
de Ma~o!J "J Co.100.!rle.
Se~ar Interventor generad del Ej&r-
CItO. ,
A tea1ea&e 00I'0DeI m'«leO.
D. 'f"ernaJlde Mua-o. Beato de'.Ho~p~taJ mi!itar de VaIleDcia, c~n l.a.
Mlt~ad de 14 de octubre de 1929.
A ClOIDaDddle mMfco.
Sefioc Oa:pit~n general de la octava
región.
Señoroe PoNlei.dente del. <:oue;io Su-
premo del E jéreito y Márina e In·
tfln'cnWc genera.l del Ejército.
SUELDOSt.. HABERES Y GRATI-
l'ICACIONa5
E~ClDO. Sr.: ·El R~ (q. D. g.), de
aruerdo COla tOo infonnad,o' por- el
eoo.ejo Supremo del Ejúci~ ,. Ma·
rina, ha tenido a bies diepoaer que
el haber" JDeDllRlal que corrapoDde
41 interventOl' de distrito, en re-
IoerTa, D. JoMí Ot.ero Pereiro, eS el
de 900 ~, que dtJber', percihir
a partir del dfa primero del corrial-
te Me., 'POI" 1a IbhilitaciÓll del' por-
.wnal en re8fll'9'a de eaa. reg16a. poi"
haber quedado afoeao a la Ioterven-
ci6n M.litar chJla mWJJG.
De TUI otdemfl)o digo al V. E. pa-
ra IIU conociSn.i<ento yde~ electos.
Dioe ¡ruarde a V. E. mucho. años.
Madrid 7 de IlOviembn: de ·19~. '
-
•
A atuiliar de arc.a cJue, ~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)hate!l.~o ~ b1etI concelkr el emple() ilU-
D. Norberto lribarreDr Urrutia, de ~r Il1lZMldtato, en ~rOlP'l1esta. ~rdi­
la circuneqripción de Ceata-Tctub,'~ de uoealQll, al ,ef. y otidales
Madrid 7 de novkmbre 4. %pap.- ~'d&COlt llW CMupo de ~&ll1d..d Mi.
Losada. lí.t&r que ti.f1II'&!l en la. lolI'\Úente re-
1&ci6n, que princilpia con D. Fernan.
40. Kdoa Soto y 'termina con dOIl
Lu~ R~o <:be.., por .er lo. mú
~ en 'UI re.peoti..... elCalu,
ORDEN DE SAN HERHENE. teoer vacante para ello y encontrarle
GILDO deo1&nIdol oIlPtOe !pul. el foICenlO de-
hiendo dilfnrtar en" qu~se 1.. 'eón.
fiere la anti¡tteda.d que en 111 misma
loe 'ea Hdala.
·DIa naJ. o~en lo dSgo .. V. E. pa_
ra: eu cOCIlocimlento 1 d~ efectos.
Oll» ¡mude a V.E. mudlot ~I.
M8ldrl.d 8 de Iloviq)re de 1020.
A aU%iliar de eoaunda i:Iue.
D. Franci.lIco Parra Yediona, de la
C()Il1isaria del Ejército de Almeria.
A auxiliar de priam-a due.
D. Juan González Mármol, de la
Sección de Intervenci6n de este Mi-
nisterio.
uucrOI( QUS n: errA
A auiliar mayoor.
D. Antonio Go1llZá1n Carmoca, de
la Comisaria del Ejército de :Pam-
plona.
Seí'lorel Capitanes g~er~es de la
tercera y sexta regiones, Jefe Su-
'Perior de 'las Fuerz.as' Militares de
Marruecos y Director general de
Instrucción y Administración.
Seóor Interl"entor general dcl Ejér-
cito.
Señor PresWe.nte ~ Coneejo Supre.
ano del Ejército y M~.
s.mor Capitán gen!ll1"&l ~ J8I .segun-
, <t, región. D: .Le~ok» T4!adris Gómez, al
servtCIO ~ Protectotllldo, fJD. el caro
$efiot'eS CapitlÚlgenerai de la. cu:a.r· ~o de Du-ectot dd labora,tori() ~~_
ta regi6n e IntervUltor general del ~ol de an~_ d. T4DQoer, Con la "n.
Ej6rcilO. , tig1le&d de 1\. f1ct~ de I~.
a V. E. para tu conocimiento '7 de-
máll efectol. Dios guarde a V. E. m.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. og.) ha
tenido a. bi.en CGMerir el emplleo su.:
perioor inmediato a 106 jeleseY oñciGll
del Cueqx> de Intervención Militaor
ccmlprendi.dos en la sigui.ente rela-
ción, que empieza con D. !Pedro HeT-
miDdez de la Torre y Serrano y teT-
milla con D. Augel Labra Mertinez,
por ~¡: los más antigu~ en sus re&-
pectivas, escaJaa y ball3.lllle declarados
a;ltós para.. el aJlCen.o, debieDdo dis.-
frutar ~n el que loe les confieTe la
antigüedad que a cada uno se le &e-
ñala..
: De lteai ordC'JDI 10 digo a. V. E. !pa-
Ta .n cooocim~nto y demás erectoe.
Dio. ~de a V. E. mu.chO'S años.
Madrid 8 de noviembre de 19~9'
AJmUAZ
Se&>rea Ca¡pÍlbanee g~ralee ~ la
octava. IleI&'.io6n y de Ba.leal'eS y ·Di.r~c­
tor gena'8.l de 11lIIltrueción y Admi-
nistración.
Señor Interventor gen.eral del E~r.
, cito.
, E;xCmo: ~r.: Et Rey (q. !J. g.} ha
teaido a bien conferir .el empleo su·
periorf iamedi:ato a los auxiliares ytlll;ribl~tc:,:del Cuerpo auxiliar de In-
t!o~n.c:i6n Yi~tar que figuran en la
'J8'1IKDte •relaCJOc, que empieza con
.'~ AIltloIlJO. wnalez Ca.rnKJna y ter-
..... COCl D. NocDerto Iribarren
Urntia¡ c1ebieado disfrutar en el em-
pleo que te ka <:O_re' la a~tigÜc~
dad de 31 ,de' octubre próximo plLlIa-
do '7 eoatiauar en su. actttal-es des-
tihoe.
De real ordl!d, coaullli~ por el
"'* M~Ili.tro. ~ R:iItJ:ito. \o ....:¡o
JlJlUCIX>. QtlJt a errA •
A .lD*veotor de tIlstri.to.
D. Pedro Hemtndez die la Torre y
Ser.rano, interventor rnilitar de Ba-
learet, <:on la. anticü«iad de 3 de
octubr'e lPr6ximo pas~o.
D. iDioai.io Martín Gamero MaT-
tiDII, con &Itino eh la. Sección. de
bta'Yuci6'O de ..te Mi_teno, COI!.
1& Mltiltiedad de 16 del miemo mel.
A OClIilIIuio d.e1 Ejército de primera
olaM. ~
D. 'Yaotal Un.cetA Guti~rrez, in·
terventor de la provil1cia de Le., Excmo. Sr. : El ·Rey (q. D. r.).de
coa la. cntílg11«lad de 3 de OICt\lbre lílCuoerdo con. ao licfClÍ'DJ.8lClO por tia
próximo lluado. A.i.amblea de la Real .Y. Militar Or-
den de San H~o, ha. tenido
A comJIarto 4e) SShcito de leQ'Unda 111 bíenl <:oncflCier Ila peuión de 1.. <:nJ
claM. de )a referida 01'&n,_ que ~rh
- percibir a. partir del cua primero-tle
, D.. AJIlr61. Lab!1a 'Martinez coa julio tiltimo" a 108 COIlriAriOl del
destino en' la S«ci6n. de Interv~nciól) Ejército de primera clue -D. Ag-u.a-
- ~ esf>e ""misterio, con la anti,güe- tfu. Ganarlin EgOJ<:uei.Dtenentor
dId de'3 de octubr~ próximo p8- de 10.& eervicioe Id",~ de Bar-
ndo. celona., <:on Q~ig11edad de ~3 de 'ju.
. Madrid 8 de novioembre de 11g.U}.- Ilio último, y D.' B1. Power del
Ard6aJu.' ~oo,aIio, 'eXC6Óe~ _ Ihl 8egupda
reeiÓlli, con lW.tigüedlaid del dfa ¡:¡
d61 mismo ,mes.
De real ardan lo digo a V. E. pa.
'T1l su conocimiento y demh efectos.
DMJ6 Irlanie a. V. E. much06 años.
Madrid 7 d'e Doriem~ de 19i9.
...) d efensa
~ de novtembre de 1*
Excmo.
P'ENSlON,ES
EEDo. Sr. :ECte CónMil) S~··
mo, en virtud Oe au facultades que
[e conftel'e la. l~ ooe 13 de enero de
1904, ha. en:.m~Ul(iD J1<l6e~
de ·Ios c~l&e 'tm. aa unida re-
la<:i6n que Qple2lal COII.1 Matnu$ {A.
pellO Sen.ra y temlma.. con Claasimiloa
V3lH'6Illte Bemmejo, y &claTa ~ loe
i.nt~05 c~ de.~o a 106
bendicios que- so1'ilcit~ por los 000-
tivQI gue en la iSm.a se·~.
Lo que de orden <id !leña. Presi-
denJ!le mamHít'6to a y. E. ~a su
conocimienltJo y dem.ácJ efeotos.. Días
guarde a V. E. mucli06 años. Ma.




.,.•.• ¡. .~ .. ;. -~> ',' -' \
Excmot Sres. CiIIlitálll general. de la
sexta región y General Gobernador
militar de Vizcara.
..-b. O. ah~ t
Excmo. Sr.: Por· la presidencia de
este Consejo Supr~mo, se dice con
esta fecha al excelentísimo Befior In-
tendellJte !'eneral Militar lo siguiente:
.. Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están cOrrDeridas, y .según acuet'<W
de Sala de Gobierno· de .30 del Iíles
anterlor, ha. dedarwo éorl d"rec1to
a cinco mesa.das de SUPervlyellcia, coo
arreglo al artículo 20 del estatuto d-e
las Clases Pasivas del Estado, según
preceptúa el artículo 212 del regla-
meMo para la a.plícación <lel mencio-
nado estatuto, a D.- Ma4'Ía, D.- Auge--
b, D. José Alberto,D.Fernaodoy -don
Luis MartinezFernández, en concep-
to de huérfanos &1 alférez de la-
fanteda, retirado, D. José Mart{nez
Merino, cuyo importe de 731,25 pe-
setas, quíntuplo de las 146,:35 pesetas
que -de sueldo íntegro mensual dis-
frutaba su padre. Dichas mesadas de-
ben abonarse a los interesadOll por
una sola vez, por partes iguales y ma-
no de quien acredite ser SU tutor le-
gal, por la. Intendencia Militar de la'
sexta región, que· es por donod-e per-
cibía sus sueklos el c.a~ante."
Lo que de orden del señor Pres-i-
derute tengo el honor de comunicar
a V. E. para su con<>cim.in.to y de-
más efectos y el de los interesados.
Dio. guarode· a V. E. much01!' dos.
Ma.drid 6 de novie~bre de 1929.
El GcIeral~
I'zDJtO Vnnuoo CA!'BO




RELACION QUE SE CITA
Cabo, Miguel Fuentes T1:ampal, del
r.egímie.nto li~o, 5.
Artillero ~\lllldo, Diani8io Moce.no
Cortés, d€l mlSIXlO. .
Otro, Nica6io MartíIllez Calro, del
mi6mO.
'Otro, Patrocinio Collado L6pez, del
mÍómo.
Otro, .Sergio Martínei M{)ra.les, del
mi6mo.
Otro, Eugenio ·Hern<1na.ez Sánchez,
del II1Ísmo.





•• ti 8ecretalÚl.f Ilreecl-. hHraIu
b este II.ilttrit 1 le lb De,eMeldJl
eeea.





Circular. Excmo. Sr.: De orrden
~ñor Director g~erál de Ixwtruc- dd doelentfsimo geñór M4nÍ6t'ro del
cion y Admiwtraci6n. E jército, !pasan a prestM' sue ee:rvi-
cías en comisión al Grupo de Ir¡.for-
Srlíiorflll C~tán geJl'eral de la pri- maci6n de Artill.eríai,eín cau.arr ba-
. mera fcti'ÍI6al ~ Interventor i'eneral ja en su actual dMtinO', el cabo y los
del ·Ejl§rcito. • artillerOll que a continuaci6n 5e re-
ladornan. Los a.rtill~TQ6 se incor~
rarlÚl al Cuerpo de· prooedencia tan
pronto hagan su prelloentaci6n en el
mencionado ~tro los reclutae que
le han sido <ieei,-nad01l en el contin.
gente próximo a. ine<n'P<>raI'loe; dan-
do CUelta a e&ta, Sección del cum-
plim~to de _a. circular.
Díoe g'úar.dea V. E. much~ afi.oe.
Ma<irid 8' de noviembre ~ I92Q.
('
MEDICA.MENTOS¡ .' ..... -- ~
~. -Excmo.' s,-.: El. Rey
(qu'e 'Dios i'uarde), conforme con 10
propue.t-o' por 18, Junta Fa.cultativa
del Laboratorio Central de. Mec;lica-
menlos; y df'·a.cuellOO con lo informa-
do por la unta' Farmacéutíco~admi·
ni.ttativa de. Sanidad Militar, ha. te-
nido a bieOl di8PonM- se incluyan tn
el Petitorio..formu1ario vigente las es-
pecialidades farmacéuticas que a con-
tinua.ción se eJaPCesan, suministrándo-
!le cuando se· elahocen por dicho La-
boratorio: ,
· . Pasta al antrasQl-óxido & cinc.
: Pasta al azufre~Óxido.de eioc.





Pasta al minio compuesta..
Pa,ta al. 6~ode cinc-Ictiol.\
Pasta al óxíodo de cinc-tumenol.
POJIla,da de el o r a m in a al 1,50
PiJr 100.
· Excmo. Se.: COI;\1oresl1ltado del
concur60 anunciado por rea.l -<l'I"oden
d~ 8 de octubre último (D.' O. I1ú·
mero :123), para cubrir una vacante
de veterinario primero que elciste
en, la Sección de Sanidad Militar de
este Ministerio, el Rey (q. D. g.J 5e
ha s-ervido designar ~a ocupar'la
al de diCho empleo D. Pedro Carda
G6mez, <!bIponible furzoso en la pri-
mera 'región. •
De a-e;d. ord~n lo dii:oa V. E. pa-
ra .su' córi.ocLmi~tlto ;'idem~ e~t06.
Dioo gwwde .a. V. E. mucho¡¡ \.ños.
Madrid !7 ·de lOO~íemlre Je 19:19.
AlWANAZ
A capl\áD m6dtco 1 Pomada de rojo escarlata. ..-..;;...'
. . Vaselina esterilizada.
D. pedro Gómex Cuéller, del pri-, ~omada de c10ramina al 2 por 100.
JlH!r grupo de da prj¡mera Comandan. Pomada de plata coloide.
cía <té Sanidad Milita.r, con la anti- Pomada de f1Óviformo.
g\lleda.d ~ 14 de octubre de 1929. Pomada de óxiodo mercúrico amOl-
· D. ,Yo3Il'llel Aranda.. Roja$, de 1a rillo al 2 por 100.
CQmandanc.Ílal de Sanidad MiJitar de . Pomada de óxido mercúrico ama-
Melilla., con la antigüedad de 14 de rillo al 5 por 100.
odubre;de 1929. _ Pomada de sulfato atrópico.
D. Luie Rubio CheSoa, <ie los H06- Pomada de sulfato esérico.
pit.a.let; militares de Medilla,. con la Pomada de xeroformo.•
actigüedad de 26 de octubre de 1929. Pomada. de xemformo-dionina.
- ,Madrid 8 de DOv.ilembre·de 1~.- De real oroen lo digo a V. E. pa-
Ardánaz. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 7 de noviemiM-e de 1929.
.Alu>ANAZ
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